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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAI:.ÉS ORDErslES
CRUCES
Excmoo Sr.: \lista Ja instancia que curs6 Vo E.
& este Ministerio c9n su escrito de 17 de marzo
próximo pasado. promovida por eJ maestro armero de
primera clase Do Tomás Sinchez Sola. en súplica de
qur.·1e sean permutadas cinco cruces de plata del Mé-
rit/) Militar epa distintivo rojo, que obtuvo lleg"Ún
reates órdenes de 6 de julio de 1896, 2 S de junio
de 1910, 16 de noviembre de 19(2, 20 de mano
de 1911.4 y 22 de enero de 1915, por otras de pri-
mera clalle de Ja misma Orden y distintivo, el Rey
(qo D. go) ha tenid() a bien acceder a lo solicitado,
por estar oomprendido eJ recur~ente en el caso 30 o
de la reaJ orden circular de 1.0 de diciembre de 1916
(C. L'. núm. 2 ;8).
De la de So M. 10 digo¡ a V. E. para su, conocimiento
, demás efectos: Dios guard~ a V: E. muchos al\os.
Madrid 17 de ~ril de 1920. .
VILLALBA
.
Sei\or Capitán generaJ de Ja primera regi6n.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. Do go) ha tenido a bien disponer
que el comandante de Ciballclr. D. S.ntiJRo Soler Aldama,
cue en el cugo de ayudante de campo del Oeneral de la duo-
dklma dlvisl6n, O. Luis Jlmtnez p.jarero y Velnco.
De re.1 orden lo digo a V. f. para au conocimiento '/ efec-
tOl conlfguíentel. 0101 i\Wde. V. f. mucbOl dOlo Madrid
19 de .brd de 1920.
V.u.ULIoA
Serlor CapllAn general de J. lexta re¡16n.
Señor Interventor civil. Ouerr. J Marina y dd Protcdora-
do en MarruecoI. . •
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h. tCtlldo a bien nombrar
ayudante de bmpo dcllnterventor de lbs servicios de Ouerr.
de esa rellión, O. Manuel OutiulU y Chicote, al comisario
de guerra de 'tgunda clase, D. Apolinar Oonúlez H,ner.,
que actualmente prcata sus servicios como InterveDtor de los
cantones de Barcc1t1nl.
De real orden lo digo a V. f. para su conocimiento '/ clu..
tos consiguientes. Dios guarde. V. f. muchos dOL Ma-
drid 19 de abril ele 1Q20.
Vnu, ..
señor CapitAn general de la sexta rtgión.
Señores CapilAn general de la cuarta rqtóD e Interventor ci-
vil ele Ouena y Marina Y dd Protectorado en Marruec:oe•
ExCÍDo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E.
a este Ministerio con su escrito de 17 de fIlI.\rzo
'próximo pas.ado, promovida por eJ .maestro armero
de ~gunda ~. Melqui,ades Gond.1ez Sardina. en sú-
plica de que le sea pennutada una crw; de plata
del Mérito Militar con distintivo rojo, que obtuvo
s.eftÚJl real orden de 22 de enero de 1915. por otr,a
~ primera clase de la misma Orden y distintivo.
et Rey (q. D. go) ha teníd:> a bien aoceder¡ a lo soli-
citado, por estar comprendido eJ recurrente en el
<:a,.<;o 300 de ta real orden circular de 1.0 de di-
cir.mbrc de 1916 (C. L'. núm. 258). .
n.e ta de S. M. lo digO! a V. E. para Sil oonocimiento
y demú efedos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Aúdrid 17 de abril de 1920.
Vn.1.Al.aA
Sellor CapiUa ¡enera) de la p.rimera regi6a.
© O d De sa
--
•
! ~ .
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. go) ha tenido a bien destinar a
este Ministerio, en vaCJDte de plantilla que exilte, primer. de
.ntidedad sin ddectos, 11 coronel. Director dd Parque de
Artillerla de Valladolid, Do Adolfo Tolosa y ferret.
De real arde!! lo digo a V. E. parl IU conocimiento '1
deIDÚ efectos. Dios ruarde a V. E. muchos años. Madrid
19 de .biU de 1920.
VlLI.ALU
señor Oeneral Subsecretario de este MiDisterio.
Sdlora <Aritú aeneral de l. Kpüma rqión e Intcrveator
dvil de a.aa 1 Malina Ydd Protector.do en M1ITDtCOs..
-
VIAJES D,E INSTRUCCIQN
CirelÚlJ', Excmo. Sr.: Ea vista de lo propuesto
por eJ Galerat Director de la Escuela Superior de
Gu..ern, CXIII ~ñJ a )p ~recep'tuadoeD ~1 artiallo. ~
P. u. dáa."
de las instrucciooa para el r~gimen de aquel Centro
de easeiianJa, y real ordeo de 27 de mayo de
1<j1J, el Rey (q. D. g.) ha tenido A bien aprobar,
de acuerdo CIOII el inlfomre emitido por el Estado.
MaYQr Central del Ejército, Jos proyectos de cam-
pañas topogrMica. táctica y \>glstica que han de
efectuar, respectivamente, los alwtmos de primero,
§:egundo y terCff CUrll() de dicho Centro, a,sí COIJ1()
loF viajes de instrua:i6n y visitas de Establedmíen-
tos que propone realicen todos aquéllos. prácticas que
se ajustarj.1Jl a lo~ :se ¡n-eviene en las siguientes ins-
trucciones:
1. a Comprenderán dichas campalias y viajes Jos
trabajo! y ~studios que a continuación se expt'esan.
en l.os plaros que a cada ejercicio se sel)alan.
Primer curso. Campaña topográfica. D~l 1.0 al
30 de. junio. En la primera región y con arreglo al
plan 'Propuesto por la Escuela Superior de Guerra.
Segundo curso. Camp;lfta táctica, D~I 2 al 27 de
jimio, en las zonas de las regiones primera y sexta y
con arreglo al plan propuesto por la Escuela Superior
de Guerra. . .
Tercer curso. Campafla logística. D,el 15 de mayo
al 15 de jimio. En la zona de la tercera ~gi6n
setia,lada en el proyecto y <Xm el plan propuesto por
la Escuela Superior de Guerra.
VIAJES DE INSTRUCOON V VISITAS DE ~ST"'BLEcrMIENTOS
Primer curso. D~I 1,4 al 26 de mayo. Visita a la
región oompreldida entre el NogueraPallaresa y
el camino de la Junquera. D,el 27 al 31 de mayo vi-
sita~'n el .Parque y EJtabledmiento central. Centro
t6cnico y Comandancia de tropas de Intendencia,;
y, ~. continuación, el Hospital militar, Parque de
de.inCecdón e Instituto de higiene militar.
Segundo cu,so. ,Primera elIJe de elección. D.el
J6 al 31 de niayo, visitará el QbaervalOrio astronó-
mico del Ebro. estación sismo16gica de Toledo, ob-
servatorios utr'oMmioo y meteorológico.e Instituto
G~r'fioo, en Madrid.
Segunda clue de elección. Del 1,4 al.)1 de mayo,
visihr!D la Maestranza de Sevilla,Pirotecnia y f'-
brica. de ArtiUeria. 'fábrica de Granada y fibricas de
Trubia y Lugones.
Tercera clase de elección. Del 18 al 31 de mayo,
Yisitar!D el centro E1ectrotécnim y de comunicaci.o-
nes, regimiento de ,Pontoneros, 'fábrica de Garde y
Escodaza y fábrica de produdDs de hidrógeno (Za-
ragoza), fábrica de automóviles (Guadalajara), Cen-
tral de teléfonos interlD'b~, Central orilitar, fe-
rrocarril militar de San Mardo de Valdeiglecias,
estación radiotelegráfica militar de Carahanmel. ba-
tallóu de Radiotelegra'f{a de campa~ y Museo de
Ingenieros del Ejército.
Tlrce, curso. Del 13 al 30 de junio, visitarin las
plaz.as de ,Palma de Mallorca y MaMa. COIl las ba.te-
rias y posiciones ÜDportlmtes de ambas bIas.
2, a A la campatia topográf'1Ca asistirú: el te-
aiente coronel de~ Mayor profesor de la cla-
se, el cooraud.te de Estado Ma)'QJ" profesor' auxi-
lial'l; un comandante, diez Y siete capitanes, dnco
tenientes y un subteniente del ejército boliviaDo,
allGtIL09; con die% y IIds caballoa y diez y seis asis-
'entes, conc:wriendo, adem.ú, UD cabo, UD herrador
de .eguada, cuatro OI'deuUllas montados y dos a
pie de la .IeOCÍ6a de la Escuela. ·Para auxiliar los
tnbajos se lIIJIJIbrará por el Capit_ general de Ja
primera regi6a, UD subof'Jeial, un sargento. dos cabos,
UD cometa y cuarenta soldados de Infanterla.
A. la ampab Uet~ asistirá: dos cemandantes de
Estado Mayor, pI'Of~ y auxiliar de la clueo; catorce
Cllficiales ~, CllJD die& y siete caba1b, y UD
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dliciaJ, un callO y ~J'O IOIdadoI IIIODtaOOa de la 1eC-~
cióa de la. Escuela; llevando además un sargen1x>, UD •
herrador, un cabo, un hvmpela, 1,4 ordenanzas, dOl ~
carros de. escuadr6a de los llamados de víveres y ~
equipajes. con dos parejas y &s carreros por carro, ,
f.o(b; ellos del regimiento de CabaUeria que de-
signe el Capitán general de la primera región.
En la campaña lIwística tomarán parte: un teniente
coronel y un comañdante de Estado Mayor, profesor
y auxiliaf'; dos comandantes, once capitanes y cinco
teni~tes, alumnos; un sargento.y cuatro ordenanzas
de la EsCuela.
El Centro Electrotécnioo proporcionará un auto-
móvil y una mo1Dcideta oon dos conductOres y un
ayudante; el Capitán general de la tercera región,
un r~bo y nueve soldados montados y nueve caba-
llos de mano con equipo y mdrrtura, de un regimiento
de Caballería, del 1S al 31 de mayo, y un cabo y
nueve soldados de Infantería. del 1.0 al 15 de junío.
Al viaje de instrucci6n de los alumnos de primer
afio asistirán: un coronel y un comandant~de Estado
Mayor, profesor y auxilian; un comandante, diez y
seis capitanes, seis tenientes y un subteniente del
ejército boliviano, .alumnos.
La expedición de la primera clase electiva de se-
gundo aflo estará 'Cormadapor un teniente coronel y
un comandante de Estado Mayor, profesor y auxi-
liar respectivamente, un capitán y doe tenfente8, alUJ11'-
nos. La segunda, por dos comandantes de Artíllerla
profesor y auxiliar, y tres capitanes y un teniente
del ejército boliviano. alumnos. y la tercera por <loe
cdJrandantes de Ingenieroe, profesor y auxiliar, y un
cOmandante y seis capitanes. alumnos.
!'or último. al viaje del tercer ano asistirán un
teniente coronel y un <Xlmandante de Estado MayOC'.
prof.eliOr y auxiliar, y doI comandantes, once capi-
tanes y cinco teniente., alwnnot.
3.. Lo. prof.elOres que tengan que marchar pre-
viamente a las c.ornarca. en que se han de desarrollar'
1031 distintos pJa.n.es. con objeto de reconocer el {le.
rreno o preparar sus prácticas, k> efectuar~ llevando
a sus órdeue!i el personal que les R1l necesario y
con arreg~ a Jo propuestO en el proyecto respectivo.
'4. a Se autoriza al General Director de la Escuefa
y al coronel jefe de estudios para que aO>CDpafiadoe,
r.espectiv~nte, de su ayudante de campo y del te-
IlÍente coronel de Estado Mayor auxiliar, puedan
marchar a inspeccionar estas CUl!paftas y viajes de
instrucción. .'
5. a El General, je!fes y oficiales que salgan del
punto de su h<ftHtu.al residencia pára inspeccionar o
tomar parte en las -prActicas. diSírutarin la indemniza-
ción reglamentaria, y, de las clases e individuos de
trora: los subOficiale9, cinco ·pesetas diaria,; los sar-
geatos, tru; los cabos, dos, Y los 901dad&, una pe-
set.\. ciq¡:ueD.ta céntimos. El gaoado disírutar4 ración
extraordinaria.
6.a Los transportes del per90nal, ganado y mate-
rial que se originen serán por cuenta del EMada, pu-
diendo utilizar no 8610 el ferroCarril, sino tambic§n
cualquier otro medio de loc:omod6a, CIOII la mayor li-
mitación posible en lo que se refiere a ~t0m6viles y
lMIocicletas, argáadoge el idlpOl'te de UDOS y otros
al ('.apttulo OJITespoadiente del plleSUpuesto.
7.a El illl'PO~ de las indemnizaciones de jefes Y
ofidaJes, pluses extraordinarios aates seAalados para
Ia tropa, así OJID() loS demás gastos que se originen en
estas plÚtias .¡eaerales, que, según presupuesto ap~
bado, asc:ieade a 142.868,50 pesetas, Bert cargo a la
partida geaeral oonsignada para instrueaoaes y Es--
cuelaa prácticas ea el capitulo 2.0, artículo 3.0 del
presupuesto, y se redamuáD y justificadn en la
fpnDa qu.e prerieae el párr~o 2.0 del apartad!> 2.0
20....1_·
WDI ....
de la real onieI de 17 del corrienle (D. q 116m. 86).
8.a El General Director solicitará direetamolle de
las autoridades militares regioaale. los pasaportes y
demás auxilios necesarios para la realización del ser-
vicio objeto de esta. disposición, recomendándose que
las tropas del Ej~rciro que se empleen para auxiliar
Jos trabajos 10 verifiquen solam~u.e el tiemplo ~c­
tameute indispensable. ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atl~s.
Madrid 19 de abril de 1920.
VILLAl.1!iA
Sefior. '.
-
Neeodado ele Asuntos de Marrueco.
CLASIPICACIONes
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el teniente de
la Guardia Civil, D. Emilio Soto de la Blanca, con destino en
la Sección especial de polida de nn¡er, cunada a este De-
partamento en 14 de noviembre Ílltimo, en sÍlplica de mejora
de puesto en la escala de su dye, el Rey (q. D. a.), de acuerdo
con lo informado por el Conse1o Supremo de Guerra y Mari-
DlJ ha tenido a bien desutlmar lo solicitado por el referido
oncial, por carecer de derecho a lo que solicita. .
De real orden lo dI¡o a V. E. pua su conocimiento y de-
mú efectos. 0101 ¡uarcSe • V. I!. muchos aftos. Madrid 19
de abrO de 1920.
VILLALM
Sdor Alto Coadlarto •• !Ipda al MamIecot.
SelOI' Praldeate del Consejo SUpremo de Guara J MuIDa.
QRGANIZACION
Excmo. Sr,: ro vilta del escrito que V. I!. dlrl¡t6 a este
Depsrtamento ni () de febrero (¡Itimo, manifestando la convt-
nienda de or¡anizar en l. 8rl¡ada disciplinaria unalsecci6n de
tropá procedente de reemplazo, para atender A 101 servidol
de escribientes, ordenanzas y ulltentes de dicbo cuerpo, el
Rey (q. D. l.) ha tcaldo a bien disponer que los referidos ser-
vid~ le presten a prorrateo entre los cuerpos de laf.nterla
de la ComandaDci. reaeral de MeJilla, por individuos que vo-
luntariamente quieran desempei\arlos, Iln que btos causen
baja en las unictades a que pertenecen y atenlmdose, por lo
que al personal dlscipUriario se refleren • los preceptosdeJ real
decret<J de.23 de febrero de 1880 (c. L. DÍlm. 75).
De real ordea lo dilO a V. E. para su conodmiento , de-
IDÚ dtdoL DiOI parde. V. E. mudlOl ailOl. Madricl19
de abril de 1920-
VDI'.u.a
SeBor Alto ComiIario de &paila ea Marrueco..
,e.
~SCENS05
Exano. Sr.: El Rey (q. D, g.) se ha servido
conceder el empleo de suboficial de OOIIIplelDento
d~l .Arma. de InE.nterla, al sargento del regimiento
M;,tlorca IUÍID. 13. acogido a los beneficios del ca-
pftlllo xx de la vigente ley de reclutamiento, don
JUaJl Bautista Ferrindiz Blar. que ha sido decla-
racto apto para el asoenso y relDle las coodiciories
qUI: determina el apartado 20 de la real orden cir-
cular de 27 de diciembre último (Dr O. núm. 293).
De real orden lo digo a V. E. para su OOI1ocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos a6os.
Madrid 17 de abril de 1920.
. .
SdortapiUo ¡eJleral de la tercer. regi6D.
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DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D~ g.) se ha .uvido OOCL
'firmar en los destinos hecbos por V. El. a la compaf\fa
de ametralladoras de posiciÓG de la oomandancia
general de Ceuta, de las· claaes qqe se expresan en la
siguiente retación, que da priJlcipio ron el suboficial
D. Basilio Hemández GuilMIl y termina. coa el sar-
gento D. Salvador Blázquez Solitiac, procedentes de
105 Cuerpos que también se indican. q asimisroo la vo..
luntad de S. M. que el vestuario del personal de la ci-
tada compatiía sea el de Jos regimientos del Arma.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos, Dios guarde a V. E, muchos aftOso
Madrid 19 de abril de 1920.
V1LLALU
Seoor Comandante general de Ceuta.
S¡eilor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
Sulx)ficial, D. BasiHo Hernández Guillén, del regi-
miento Serrallo. núm. 69.
Sargento. Enrique Granados Bertiher, del regimiento
Ceuta, núm. 60.
~ro, J eSlÍs Cortés Ramos, de Cuadores Barba...
tro, núm. 4.
Otro. D. Salvad'lC ,BUzquez Soliftac, de Cazaoo..e.
&\adrld, ndm. 2. '
Madrid 19 de abril de 1920.-VilI.lba.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el co-
ronel de Infanter!a D, Manuel Vidal Sáenz, en si-
tuación de reserva, afecto a la &ana de reclutamiento
de Barcelona núm. 18, el Rey ('l. D. g.), de .cuerdo
con lo informado por eee COnsejo Supremo en 30
del mes pr6ximo pasado, se ha servido C9ncederle
licencia para contraer matrimonio con D. a Maria Sa-
gués Juyol.
D'e real orden lo digo a V. E. para su conocimientO
y ~más efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 17 de abril de 1920.
Jan VtLLALBA
Seflor ,Presidente del Consejo Supremo de G~a
, y Marina.
Se60r Capitán geaeral de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ca-
pitán de Infantería D. J~ C.1der6n Rinaidi, coa
destino en el regimiento ceuta núm. 60, el R~
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 30 del mes p.r6ximo pasado. .e
ha servido ooucederle licencia para contraer matri-
monio con D.a Dolores Calder60 y Gómel.
De real orden lo digo. V. E. para su coaoc:inrienfo
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos .60s.
Madrid 17 de abril de 1cj20. ..
Jas& VJLLALBA
5eflor .PresIdeDte del Consejo Supremo de Guern
y Marin•.
Seftor Comaadaate general de 'Ceu~.
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f..xdDO. Sr.: Con'forme a lo solicitado por el ca·
piUD de InfaJUena D. Angel SlWUes París, con
destino en el grupo de Faenas Regulares Indíge-
na!> de Melilla, núm. 2, el Rey (q. D. g.), de acuer-1
do con lo informado pOI' ese Consejo S~premo en 1z
del mes actual, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con D.- Maria López y VilIar.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demás efectos. Di~ guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 19 de abril de 1920. '
JOIJE VILLALBA
Sdor Presidente del Consejo Supremo do Guerra
1 Marina.
SeAor Comandante general de Melilla.
...
, 1 ~
Excmo. Sr.: Conforme a 10 solicitado por el te·
niente de Infanteria D,. .Pedro Blanco Consuelo, con
destiJt() en el re~imiento Princesa núm. A, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Cc:msejo Supremo en 30 del mes pr6ximo pasado,
se ha servido concederle licencia para a>ntraer ma-
trimonio con D,.' Eugenia Lozano y Camp()\'o
De real orden 10 dign a V. E. para su conocimiento
y dem~s electos. Dios guarde a v.. E. muchos adoso
Madrid 17 de abril de 1920.
JOSE Vn.LALBA
~lIor ,pretldente del Consejo Supremo ~ GUO"ra
y Marina.
Seftor CapiU.n general de la tercera rt¡ión.
Exano. Sr.: Conforme a lo lolicitado por el te-
niente de Infantería D. Rafael Garda: Ledesma, con
destioo en el batallón de Candores Ibiza núm. 19,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Conlejo Supremo en 30 del mes pr6ximo pa-
sarlo, se ha seryido concederle licencia para con-
traer matrimonio con D,.- María de la ASW1ción Her-
nández y Rigue~.
De real orden lo (ligo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DiOs guarde a V. E. muchos áfios.
Madrid 17 de abril de 1920.
JOSE VILLALBA
5e60r .Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. ..-
Sei\or Capibin .general de Baleares.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el te-
niente de Infanterfa (E·. R.) D, Julián Garda Gar4
c;fa" con destino en la demarcaciÓlll de reserva de
Alcira núm'. 39, el Rey (q. o.. g.), de acuer<b
oon lo informado por ege Consejo'Sapremo en 30
del mes pr6ximo pasado, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con D. - Maria de
los Dplores SansPeris.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos aAos.
Madrid 17 de abril de 1920. .
losa V,lLLALIIA
Se60r .Presidente del Coasejo Supremo de Guei'ra,
1 Marina.
~ Capifúl ~eral de la terceR región.
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Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el lar-
gento del regimiento de Inlantería Saboya 0611l'. 6,
a.oogi~ a la ley de 29' de julio de 1918 (C. U. n1Í-
mero 169), Luis ,Peir~ Velázquez, el Rey (que Dios
guarde l. de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 10 del mes actual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrilDQJ1io con doIIa
Juliana Garda Qntiver09.
De ~al orden lo digo a V. E. para su conocimjento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. ~uchos aliOI.
Madrid 11 de abril de 1920.
J OSE V:lLLALBA
S,el\or .Presidente del CDasejo Supremo deo Guerra
y Marina.
SeftorCapiUn general de la primera reglón•
OFICIALIDAD DE COMPLE,MENTO
ExclttO. Sr.: Vista la instancia que V. E. curseS
a r.ste Ministerio en ::1 de enero último, promovida
por el. sargento, licenciado del Ejl!rcito, D.. Mareelo
Vera Vj)]anueva, que solicita se le conceda el em-
pleo de aifl!rez de com'PlementD. el Rey (que Dios
guarde) se ha servido desestimar dicha petición, por
no reunir el recurrente las condiciones que deter-
Hmael pbrafo sextO, articulo 3. D de la real OTden
cir«:ular de ::7 de diciembre de 19'9 (D,. 0, m1-
mero 29'3).
De real orden 10 digo a V. E. para IU conocimiento
y dem~s efectol. Dios gl1~lfde a V. E. muchos aftol.
Madrid 17 de abril de .1 (j'Jo.
VJLLALB,\
SenDr CapiUn general de la primer. reglón.
R.ESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha servido oon-
ceder el pase a lSi~uaci6a de reserva al coronel de In-
fanteria D. José Blanco Beltr~n. con d~tino en la
zona de reclutamiento y reserva de Toledo núm. 2,
con arreglo a la base 8. - de la ley de 29 de junio
de 1918 (C. L. nÚJn' 169); el coal ha cumplido la
edad para obtenerlo el día 18 del mes actual, sil!n-
dole .abonado el habet mensual de 750 pesetas, que
percibir~ a partir de 1.11 de mayo pr6ximo, po.- la
;lona de Madrid núm. 1, a la que quedar~ a~fa
por fijar su residencia en esta Corte.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios .guarde- a V. E. muchos aftol.
Madrid 19 de abril de 1920.
Vn.LALBA
Se60r CapiUn general de la primera regi6n.
Se60res ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y Marina
y del .Protectorado en Marruecos.
~.::.
RESERVA GRA11JITA
Excmo. Sr.: Vista l. ÚHtancia promovida por el
soldado que fu~ del r~iento de Infanterfa León
nÚDlero 38, coa resideaaa en Ciudad Rodrigo, Boni-
lacio Estivez Rodrf¡u¡ea. ea súplica de que se le
ooaceda el empleo de alf~rel de la escala de reserva
'gratuita; ClDDsiderandto 'que la real orden circular
1
U. O. adaLl8 20 de IbrD de 1920
de 27 de diciembre últimio (Dr o. nÚln. 293) su-
prime la mencionad~ escala y crea la de c.omplementD,
y no reuniendo el solicitante las condiciones que en
la citada real orden circular se 'detemiinan, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la peuci6n del
recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demá.s efectos. Dios guarde a V. E.. muchos adoso
Madrid 17_ de abril de 1920.
• VILLALBA
Seftor Capitán' general de la ~p..tima región.
. e.
SealO. de IrtDlerl'
AJUSTADO.R.E.S
Excmo. Sel.: En vista del acta y contra~ defini-
tivo celebrado entre la Junta económica del cuarto
regimiento de Artillería pesada y el ajustador pro-
visional D. Joaquln San Leandro López, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien nombrar a dicho indi-
yiduo aiustador de Artillerla para el expresado re-
gimiento. asignándole en su nuevo empleo la anti-
güedad de & de diciembre del an.o pr6ximo pa.
sado. lecha en que cumplió w. (re. mete. de prá.c-
tias reglamentaria•.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demá.s efectos. Dios guarde a V. B. muchos afto•.
~drld t 7 de abril de t 920.
VILLAL84
Seftor Capitán reneral de la segunda región.
~eftor Interventor civil de Guerra 1 Marina y del
Protectoc@ en Marruecos.
ASCENSOS,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. Ei. curs6
a est~ MhlisterÍQ con escrito·. fecha 2 del mes pr6ximo
pasado, promovida por el maestro armero de ter-
oera clase. con destino en el regimiento de Infan-
feria Vizcaya núm'. 51, D. Jos~ López del Castillo,
en súplica de que se le conceda el ascenso a la ca-
t'.egorla de segunda, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien acceder a lo solicitado por el reCWll'Cnte,.
asigDándole en su nuevo empleo la antigüedad de
31 de marzo pr6ximo pasado, fcdta en que cumplió
las cx>ndic:iooes que det'ermina el articulo 4. D del
reglamento aprobado poT real orden de 23 de ju-
lio de 1892 (O. L. núm. 235). . .
De real orden lo dign a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. IIlUc:hos afios.
M\drid t 7 de abril de t 9'20.
VJLLALB"
Sr.&:»r CapiUn. general de la tercera región.
Sdor Interventor civil de Guerra ., Marin.. ., del
ProteetOl'ado al Marruecos.
-
EXCIIIO. Sr.: Vista la instancia que V. ~. c:urs6
a este Miaisterio con escrito fecha 20 del mes w6-
ximo pasado, promovida por el maest'ro armero de
t"eroera clase, con destino en el regimiento de InCan-
terla C-euta ndal'. 60, D. Casimiro Cimadevilla 80'...
fraDd, (91 Jlt-'1~~ ~ ".' ~ :,< •-;, ""i!h el aSlCD:1Sq
a la at'egor(a de seguada, el Rey (q. D. lt) lUe
tenido a bien aoceder a f,c) IOlicitado por el recu-
rrente. asignúldole en la DUey«> empleo la antigüe- •
dad d~ 6 de lebrero úlflmo" 'edla en que cumplió
las condi~iones que delermma el articulo j.D del
reglamento ~probado por real orden de 23 de julio
de 1892 (a. u. núm. 235).
De real orden ~ dign¡ a V. E. para su conoc:imien~
y <kmá.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
M.\drid t 7 de abril de 1920.
VILLALBA.
Sedor Comandante general de Ceuta .
Senor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
,e¡otectocado en Marruecos.
I;>ESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. O, g.) ha tenido a bien
nombrar vocal de la Junta de municionamiento y ma-
terial de transportes de las luerzas en campa tIa,
sin perjuicio de su a,ct'ual deStino, al coronel D. Fabri-
ciano Haro Y Porto, Director de la Maestranza y
Parque de Artillerla de esta Corte. con arreglo a
J.o dispuesto en la real orden circular de 18 de
enero de 1912 (O. V. nóm. I S), en substitucicSn de
D. Luis Hernando y Espinosa, que cesa en el refe·
rido cargo por haber ascendido al empleo de General
de brlaada. según real decret"o de 31 de mano
pr6ximo pasado.
De real orden b (ligo a V. E. para su conocimientO
y demá.. efedo.. Dios guarde. y. E.. mucho. aflo••
M¡,drld J7 de abril de t 920.
VI!.LALM. ..
Seftor Capit~n general de la primera región.
Seflor ·Presklente de la Junta de municionamiento y
material de transportes d~ las fuerzll .en ~J)afta.
EXanD. 51'.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que el artillero segundo, conductor autolDO-
viJista, .Prudencio Lucas Casas, que presta sus servi-
cios en el Parque de MeJilla. pase al de Celda,
y el de la misma dase Aaiceto Zorita Lo,ola, que los
presta en Ceuta, pase al de MeJilla.
.¿;le real ordeD lo digo. a V. E. para su conocimiento
y c!emú efectos. Dios guarde a V. E. III1IChos doS.
Ab.drid 17 de abril de 1920.
VJU.'.U.B.l:
Seflpres Comandant'es· generales de MeJilla Y Ceuta.
~r Interventor civil de Guerra 1 Marina y del
.Proteetondo ea Marruecos.
. l.'
SICdII '11UaI1IIS
INUTILES
Excmo. Sr'.: Visto el expediente inItrWdo en: la
plan de Ciudad Real a instancia del ~o. liceo:-
ciado. de IDgoeaieros, FabiiD S6nchea Cobo, para acr~­
ditar el derecha que pudiera tener • peusi6lr de
retiro,.por haber quedado inútil a cOn~ec:uenda de
lesiones sufridu en acto del servici!); y resuJtaDdo
qu~ no se lIaI1a justificado que su inutilidad sea
~ec:ueoc:ia del acx:idente que el interesado inoc::a.
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ni de otro algUllO del settkio, no balLindose. por
10 tanto, incluido en' da.~ sección 'alguna de la
real orden de 18 de septiembre de 1836, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo. coo lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha ser-
vido desestimar la petici6n del recurrente, p,or ca-
_reoer de derecho a 10 que solicita.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. lJluchos aftoso
Madrid 17 de abril de 1920.
V1L'LALBA
Seftor Capitán general de la primera reglón.
MATERIAU DE INGENIEROS
Excmo. 51".: Examinado el proyecfu de cuartel
para un regimiento de A'rtilleda ligera, en Sevilla,
redactado por el capitán de Ingenieros D,. Antonio
Sánchez-Cid, que V. El. curs6 a este Ministerio con
escrito de 9 de febrero último, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobarlo, oon \as siguientes modifi-
caciones:
1.- Suprimir el edificio número 17, destinado a
deportes y conferencias de oficiales, que pueden te-
ner lugar en el edificio de dependencias generales.2.- Reducir el edificio número 15, enferrnerla de
no contagiosos, suprimiendo los abrevaderos y las
dependencias que les siguen, depósito de víveres
y de forrajes y local para máquinas trituradoras, ins-
talando ~st.. últimas en el gimnasio cubierto, que
le luprimir' igualmente.
3·' Substituir la fábrica de ladrillo de 101 zócalos
PtOr piedra artificat; y
4·' Que el presupuesto de contrata, que es de
.... 264.500 pesetas, quede reducido a 4.196.310 pe-
sebos, por las lupresiones indicadas. .
Ea asimismo la voluntad de S.. M'. que este presu.
P.uelto reducido, Juntanrente con el complementario
'tIue asciende a 37.050 pesetas, formando un total
·de .4.233.360 pesetas, sea cargo al crédito conce-
dido por la ley de 29 de junio de 1918 para cEdí.
f~ciones militareul; debiendo ejecutarse las obras.
:por contrata, mediante subasta de carácter local, y
oOOf1siderarlas oomprendidas en el caso a) de la real
orden circular de 23 'de abril de 1902 (C. V. nú..
hlero 92 ), con treinta y seis meses de durad:6n.
yo que, a fin de dar cumplimiento a Jo dispuestO en
Jos artículos 57 y 67 de la ley de Administración y
Contabilidad de la Hacienda pública de 1.0 de ju-
lio de 1911 (C. I!. núm. 128), se I'emita a¡ este Mini5-
t'erio el oportuno expediente de subasta, cuando esté
en disposiciOO de ser anunciada, y antes de veri-
ficarlo, al que se acompadará el proyecto origiaal.
si antes no se hubiera remitido, a lOa efectos del ar-
ticulo 7.4 del reglamento de ~bras, aprobado pOr
r.ea1 Mden circular de 4 de octubre de 1906 (C. L. nú-
mero 178), completándose entoncea el pliego de con-
diciones facultativas con la oopia del incluido en
el .proyecto de cuartel para un regimiento de Ca-
ballerú, en Sevillu. aprObado por real orden de
31 de enero del corriente (D,. O. núm. 26).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 17 de abril de 1920.
VILLALB4
~r CapiUi1 Ifteral de la se.Jf11Dda región.
Sdor ~.uw civil de Guerra 1 Marina 1 del
,pr~tectorado a Marruecos.
© Ministerio de Defensa
SUELDO,S, HABERES yo GRATIFICAcIONES ~
Excmo. St.: Vista la propuesta reglamentaria de ¡
aumento de sueldo a favor del auxiliar de oficinas ,
dt'.l Material de Ingenieros, D. Ceferino Arribas y \
RodrIguez, con destino ~n la Comandancia general
de Ingenieros de la sexta región, actualmente en
la Movilización industrial e inspelXi6n de industrias
de esta región, ~ con arreglo a lo prevenido en el
articulo 114 del reglamento para el Personal del Ma-
terial citado, aprobado por real decreto de 1.0
1.0 de marzo de 1905 (O. L'. núm~ 46), modificado
por otro de 6 de igual mes de 1907 (C. V. ~m~~
ro (45), y en relación con la vigente ley de Pr-esu-
puestos y real <wden circular de 30 de junio de 1918
(C. V. núm. 170), el Rey (q. D. g.) se ha servido
<lisponer que, a partir de 1.o de junio próximo.
se abone al citado' auxiliar el sueldo de 3.000 pe-
setas anuales, que' .es el que le corresponde. por
cumplir en 9 de mayo próximo los veinte aft.os de
servicios efectivos como auxiliar de oficinas de plan-
tilla.
De real orden 10 digQ a V. E. para su conocimientb
y d~más efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 17 de abril de 1920.
VILLAU~
Seftores Capitanes ,generales de la primera y sd:ta
regiones.
5,etlor Interventor civil de Guerra y Marina y del
J>rotectotado en Marruecos.
•••
RETIROS
Excmo. Sr.: I!I Rey (q. D. R.) se ha tenido conceder el re-
tiro para Real de Ja Jara (StvUII), al ayudante primero de Sa-
nidad Militar D. P8ix Alfonso de U~bana y Berenper, por
baber cumplido la edad para obtenerlo el dla 8 del m~ ac-
tual; di.poniendo, a\ propio tiempo, que por Da del prDalte
mes sea dado de baja en el cuerpo a que pertenece.
.De real orden lo digo. V. f. para su conocimiento J fines '
consiguientes DIos ¡uarde a V. f. muchos años. Madrid 19
de abril de 1920.
VlLLALIIA
Scftor Capitin ¡cncral de la SCEUDda rqión.
SelIora Prcaiclente del Conejo Sapremo:de Ouena J Marina
e Intervaltor civil ele oama ., Mariu ., .. ProcedaracIo
ca Marruecos.
• e.
SIaIa fe JIsIIdI , ISuIIs nnnIeS
PVBLIOACIQNES
Exano. Sr.: VIsta la Wtanc:ia promOYldrpor el oficial pri-
muo del cacrpo ele IIItcrveación militar, D.~o Rinc6n Ji-
m&ez., con elestino en .. Sección de Intervención de tite Mi-
ailterio, en s6plJca ele autorización para publicar por su cuenta
UD foUeto titulado _Manual para la clasificación en los perío-
dos de reene-ncbe de las daes de tropa aCOiidos y compren-
didos en "ley de IS ele julio de 1912 (C. L n4m. 143), y asi-
milaci6n • suboftdalea de los ml1licos de primera, ...estros
ele buda , tambora del Real Cuerpo de Ouardias Alabarde-
101•• CoaIicIeraado de utilidad para el iDdic:ado ptDODa1 el
trabajo ele rdtrenda. el Rey (q. D. g.) ha teaido • bien acce-
der • lo ~c:itaclo P..Ol' el rec:arrente, lÍempre que &te se Hmi-
te • dicbi publicad6n y ea annollfa con lo prcyeaido ea la
real ordea cin:alar ele 28 de abril ele 1857.I De raI ordIlIlo diI[O. v. e. pila .. coaocfm'eal[t' de-
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... efectos. Dio. parde I V. E. machOl 1601. Madrid 19
* abril de 1920.
YILLALBA
Minísteño.
UNifORMIDAD
Circular. Excmo. Sr.: La imperiosa exigenda de aténder I
extremo tan esencial como el de dotar a nuestro EJército de
un uniforme úaico, adecuado para campaña "1 l1W1iobra, no
babrfa necesidad de razonarla, pues bastana considerar la
UDlDimidad que sobre este extremo nos han ofrecido 101 ejér-
citos de las ólverau Nadones que han tomado parte en la
iUerra europea.
La vida activa de campafta, nquiere un unifonae sufrido,
c6modo y poco risible; eslo condiciones son las que se ban
tenido en cuenta para fijar el uniforme que se establece; más
tambiéq es necesario tener presente tu consideraciones refe-
rentes a los importantcs extremo. relacionados ron el mú
f4cil entretenimIento, reposición J distribución, durante la
perra, y ello, dentro de tu condiCIones de mayor economfJ;
de aquí que se establezca un uniforme Wüco pua todol 101
Cuerpos y Armu dd fi~rcito.
El actual uniforme, IObre ser costoso de adqa1rlr y entre-
tener, es dificil de distribuir entre 101 dep6sitOl, en cuo de
¡uerra, por su diverlldad para Iu diltlntal Armas; ademú,
por su forma, colorido 1 condiciona devlllbWdad, a comple-
tamente lnadeaaado para campala.
se h. ptDllldo con meditae:i6n, el que la reforma que te
propoD¡a no lalone Interesa que IOn dlpOl de atendón, 1
J)Or dio le llevar' a cabo de una manera ¡eldual, en ate sen-
tido, y teDlendo en cuentl, ademú, el que nuestra industria
¡Wlera no le encuentra en condiciona, por el pronto, de aten-
'ler allumlniltro de lu telal adecuadas a ate cambio, le con-
cede un pluo de tres aflos para la Inltluraclón definitiva del
nuevo uniforme, c:o" lo que se conil¡ue tlmblén el que, tanto
101 Cuerpos, como los oficiales, tenlln tiempo -para lutar
el uniforme que te lubstltuyc; ademAS, queda subsIStente para
¡ala el uniforme actual, y le autorizará para que las actu de
adquiiición de prenli.. que est~n en tr4mite y pendientes de
aprobaclón lean aprobadu.
En tanto le coloca la Industria naclonal en condiciones de
producir 101 pailos que han de emplearse en el nuevo unifor-
me, podril el uniforme de verano confeccionane con 101 I~­
ncros kaki que se han venido utilizando hasta aquí, li bien en
....forma se tendrá presente lo q~e dispone esta real ordeD.
Por las misma razones, le aplaza para la convocatoria de
1921 el que en las Academias militares se implante esta re-
forma.
Sed también objeto de estudio por parte del Ministerio,
el modo de facilitar ti PlJo a 101 jda y oficiales, por UIIa IOIa
vez, de los gastos que ongine el nuevo uniforme.
En su consecuencia, y vistos los modelol propuestol por
la Junta de vt5tuario para el uniforme 6aico de campaña, ro-
mo 4'aultado de 101 estuc:tw. y uperieuciu que viene reali-
undo la expresada entidad desde el Iilo 1916, en que fu~
CODltituída, el Rey (q. D. l.) se ha servido disponer quede
~edaradore¡lalDClltario para el penoaaJ del Eltldo Mayor
Oeueral y el d~ todos los Cuerpos y Armas del Ejército, el
UDifonne que a continuación le describe.
OfiCIALES GENERALES
Ros.-El de armadura de corcho, actualmente reglamenta-
rio. para jefes y oficiales, ron funda de la misma tela que el
1U1iforme.
. Cuco.-Se adoptará para campaña el que oportunamente
.se determinad.
Gorra (figs. 1 Y2).-De forma, tela y color igualet que los
que se describen para oficial, pero con el cinturón de paño
~ donde irá bordado en oro el emblema, sin corona, e
msignia actuales; en el cuero de la visera. de color avellana,
1 en su borde inferior, iet bordado un entorchado de 14 mi-
limetros de anchura; la corona en la gorra id en la misma
disposición que se indica en la gorra de oficiaL
Oorra de caartd lfigs. 2 bis y 2 terc:ero).-los Capitanes
Generales del Ejército eontlnlWiD usaudo la actual rqlamen-
taria. •
los d... Ocnerales la q e m·s alJelant~rdesaibc para
l· ; I . 1
oficiales y alumnos, sin otra diferencia que la de que el sóu-
tache será dorado, y que el entorchado se colocará vertical-
mente en toda Ja ancbura • .:Ja vuelta, en el sitio donde la
de oficial lleva el emblema; el éDtorchado irá bordado sobre
fondo de seda roja.
Oaerrera (figs. 3,4 Y 5).-De forma igual a la de oficial
sin más diferencia que cuello de solapa, en forma de america-
na, con una abertura de 12 centímetros y con cinco botones;
los actuales emblemas e insi~ias irán bordados en la parte
alta del cuello, así como tambIén en las bocamangas, que sedo
sobrepuestas, en forma llamada de granadera, y del mismo
color del paño.
Camisa de cueUo vuelto y bajo, y corbata en forma de nudo
btancos para maniobras, y una y otra del 'coJor mis parecido
al del paño para campaña.
Calz6a.-EJ que se describe para jefes y oficiales.
Capote.-EI que se describe para jefes y oficiales, llevando
bordado en las hombreras el emblema e insignias.
Capote manta.-EI que se describe para jefes y oficiales,
llevando el emblema e insi~as como se marca para los
jefes.
Impermeable .••.
Bota de montar ••
PolalnL. • • • . • . • • . Los que se describen para jefes y ofi-
Calzado ••.•.••• '. ciales.
Espuel .
CorreaJe.•.••• o •••
<tu.ate••••••••••.
JEPES, OfiCIAlES V ALUMNOS DE lAS ACADEMIAS
MIUTARES
PltlNDAS Dl CABUA
Ro. (11ft. 1) bll.)-EJ actualmente re¡lamentario con funda de
la milma tela que el uniforme para los cue'l'0s a pie; los
montados usariln la ¡orra deKripta a continuaCIón; el chacó,
con funda de igual color del uniforme, los que pertenezcan a
los cuerPos que actualmente lo usan.
Caaco.-Se adoptará para campaña el que oportunamente
se determinará.
Oorra (figs. 6 'I7).-De la misma forma de la aelual regla-
mentaria y del mIsmo paño que el uniforme; en la uni6n del
plato con los cascos va un vivo, precisamente de igual color
y mismo género que el de la gorra; otro vivo idfntiro al ante-
rior, va en la unión de los cascos con el cintur6n; el borde del
plato y en la unión de ~te con los cascos, lIen interiormente
un aro de acero. El cinturón tiene 43 mm. de altura, y en su
parte delantera central van bordados, en oro o plata, los em-
blemas e insignias que serán 10& que figuran en las figuras nú-
meros del 8 al21 yen forma similar para los demás cuerpos.
Encima del emblema, y en.la unión de Jos dos cascos, va bor-
dada la Corona real. Visera, es de cuero coloraveUana tostada,
troquelada por su parte superior, sin ribete y de forma lige-
ramente curvada, de 50 mm. de ancba por su parte central.
Barboquejo, de cuero de color igual a la visera, de 12 milí-
metros de ancho ron dos pasadores y una media hebilla do-
rada. •
Los emblemas irin precisamente bordados en la parte cen-
tral del cinturón llevando las estrellas de las insignia. Las de
oficiales, encima del emblema y en llnea boñzontaJ, teniendo
un diilmetro de 15 mm. y seis puntas. las de jefe irán rolo-
cadas.en una línea boñzontal que pase por el centro del em-
blema; tendrán ocho puntul. 30 mm. de diilmetro; las de ro-
mandante y coronel montar n t()bre el lazo en aquellos que
tengan ramas de encina, laurel o palma; de los actualmente
en uso de Infanteiia, Caballerla .¡Artillcria id sobre el c:ruce
de hlsites, lanzas e cai\ones.
OOrTa de cuartel (6gs. 22, 23 Y24).-Dc forma aniloea a
la del ejército norteamericano y del mismo género y color
que el del uniforme, plegable, aCanalada en su parte superior
'1 coa una vuelta en el borde inferior que se cruza en el frente y
que va normalmente abatida sobre Ja torra. con d emblema
bordado en oro o plata, segWllas armas "i cuerpos, en la par-
te anterior izquierda de la vuelta, donde Indica la cruz; bor-
deando lOs tldremos de la vuelta '1 las costuras de Ja torra
irá, para Iu armas de lnfanterla, Caballcrla, Artilleria '1 las
cuerpos de Estado Mayor e Ingenieros, un soutacbe roJO de
dos millmetroe de anclJo en su parte vista. Sus dimensaones
media IOn: en el frente 60 mm. de altura, en la parte de de-
tris 95, J la vuelta de 45 y 85 mm. respecti_ente.
t
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ciales irAn bordadu en la misma forma, colodndose en el
costado derecho de la abertura y en sentido perpendicular a
la ya descripta para los jefes.
Impermeable.-De tela impermeable, del mismo color y
forma que toCio el uniforme, muy holgado, pudiendo ponerse,
cuando convenga un forro de paño sujeto con botones al in-
terior de la prenda. En vez del cinturón indiada para el ca-
pote, llevará una trabilla en la espalda a la ~ltura del talle o
. cintura, sujeta con ojal a unos botones en los costados.
Bota de montar, polaina, ealzado.-Para jefes y oficiales
que sean plazas montadas, las actualmente reglamentarias de
oficiales generales, de color avellana tostada y descriptas en el
apartado VII del reglamento aprobado por R. D. de 23 de
septiembre de 1908 (e. L número 174), (flgl. 31 Y32), pudien-
do tambi~n usar la polaina de cuero moldeada, ya reglamen-
taria, y borceguí con puntera, ambos de color avellana tostada.
Para jdes y oficiales que no sean plazjls montadas, la polai-
'na de cuero moldeada, actualmente reglamentaria y borctiUi
de color avellana tostada.
Espuela «(igs. 33 y :i4).-Es de fundición maleable, nique- "
lada o bruñida; se compone de dos ramales en forllla de me-
dia caña y con un desarrollo total de 220 mm. y 12' de altura
ep su cara interna; el espesor varia desde 4 mm. en los extre-
mos hasta!> en la unión con el 2allo; ~ste es recto, de sección
elíptica y de 25. mJ1l. de largo, terminando en una cabeza par-
tida en la que se aloja una estrella de 22 puntas, colocada ex-
c~ntricamente, al objeto de que las puntas salian solamente
por la parte superior; los extremos de los ramales sustentan
sobre partes planas sendos botones, provistos uno de ellos de
cadenilla y hebilla de tipo especial de espuela, teniendo ellade
que recibe la correa de lujeción recto, es decir, sin matar lot
tngulos.
Trabilla: de cuero color avellana tostada de 15 mm. de an-
chura. Porta-espuela: de la misma anchura y color. Guarda-
polvo: del mismo material, de forma trapezoidal, con los 'ngu-
los redondeados, teniendo en las bases 80 y 65 mm., con doa
ligeras escotaduras en 101 ladol laterales, quedando la base
media a 62 mm.; a 15 mm. de la base lleva dos aberturas aepa-
radas entre lí 30 mm. y de los bordes laterales 20 mm.; aber-
turas que sirven para dar palo a la corre¡ porta espuela.
Correaje (fill. 35, 35 bis 26 y 27).-EI correaje es de baque-
tilla color avellana tostadl, y se compone: de un cinturón, dos
tirantes de hombrera, un tirante de sable, una cartera de 6ti-
les y portapliegos (fig. ~~ una funda de pistola (fig. 37) Y un
estuche de gemelos «(ig. ~).
Cinturón: tiene 45 mm. de ancho; en uno de sus extremO'
lleva una hebilla de lat6n dorado (con las puntas redondea-
das} con dos clavillos y una zapatilla protectora de 67 mm. en
su parte mú ancha y con 130 mm. de longitud; a 70 mm. del
eje de la hebilla va un botón pasador fijo que, como todo el
hebillaje, es de latón; a 130 y 360 mm. del eje de la citada hebi-
lla van cosidos al borde superior del cinturón, dos piquetes
con sus correspondientes chapas de cuero; el otro extremo del
cintur6n lleva una serie de orificios O taladros para adaptarse
a los clavillos de la hebilla y al bot6n pasador. En los pique-
tes fijos del cinturón abrochan el tirante corto y el largo de
hombrera más próximos a la hebilla del cinturón, y los otros
tirantes, largo y corto de hombrera, a piquetes fijos a unas ve-
pilas pasadas en el cinturón que tienen 20 mm.de ancho. Otra
vagui1la con piquete i(\la! a las anteriores, pero colocada en
sentido inverso, es decrr, con el piquete hacia abajo, sirve para
hebillar el tirante de sable. Ueva tambi~n el cinturón, entre el
primero y segundo piqllete, una vaguiUa de 10 mm. de ancho
que sujeta o recibe el extremo derecho del cinturón cuando
está hebiUado. .
Tlraat" de bombrera.-Son dos y se cruzan en la es-
palda, montando sobre el del hombro derecho el elel iz·
quierdo. Cada uno de ellos consta de dos partes, posterior o
larga y anterior o corta; lu posteriores tienen una "lon~tud
de 50 mm. y un ancho de 30 mm. en su parte central, dismi-
nuyendo en sus extremos a 'a anchura de 20 mm., que es la
que tienen las anteriores o cortas: las posteriores o hllTgas tienen
en uno de sus atn:mos dos ojales distanciados 60 mm. que,
en unión de un pasador de latón, sirven para abrochar
el tirante a los piquetes; el otro extremo lleva varios taladros
para que pueda ser hebillado. Las anteriores tienen 230 mm. de
largo desde el eje de la hebilla, y 20 mm. de ancho, llevando
en uno de sus atn:mos dos ojales a 60 milímetros, y su
pasador como los de las posteriores; en el otro extremo lle-
van una doble hebilla con los trrgulos redondeados '1 con sa
vaguilla correspondiente. La parte posterior del tirante de
bombro izquierdo Ueva 390 y !t3O mm. del atremo en el que
I
Gaerrera.-(f.JKS- 25, 26 Y27). Cuerpo: se compone de de-
lanteros costadlllos y espalda con tabla entera; pecho y esp'al-
da desahogados, cintura ligeramente entallada y de longitud
tal que cubra la cruz del pantalón. En el centro de la "espalda
lleva una tabla doble con fuelle (para dar mayor amplitud)
que, saliendo de la misma, va lJesde el escote al talle, teniendo
60 mm. de anchura a su exterior. En el talle y desde la termi-
nación de la tabla, va cosido un cintur6n que tiene de largo
la anchura de espalda y costadillos, y 50 mm. de ancho: en
los dos extremos del cmturón y en la uni6n del costadillo con
los delanteros, lleva dos fuerte corchetes dorados, teniendo de
longitud 30 mm.. y que sirven para sostener el cinturón del
correaje. El delantero izquierdo lleva 7 ojales, yendo el pri-
mero colocado a 35 mm. del escote, y el último a la altura de
los corchetes, o sea, en la misma línea que el borde inlerior
del cinturón de espalda; lleva este mismo delantero dos bol·'
sillos sobrepuestos, el superior de 1~ mm. de largo por 140
de ancho, con un pliegue doble en el centro, formando fueile
de 40 mm. al exterior; al citado bolsillo le cubre una cartera
de 50 mm. por 145; en el centro del parche y a 30 mm. del
borde supenor, va ul1 pequeño botón que abrocha en un
ojal que lleva la cartera; este bolsillo va colocado en el centro
del delantero y queda su borde superior a la altura del tercer
ojal; el bolsillo inferior es de luelle interior en todo su con-
torno, tiene exteriormente 230 mm. de largo por 210 de boca
y 240 en el fondo, su fuelle es de 50 mm.; el bolsillo lleva en
su parte media un ojal a JO mm. del borde superior y un bo-
tón pequeño a 55 mm. del citado borde; el ojal se abrocha
en un botón pegado en el delantero; este bolsillo va cubierto
• con una cartera de 80 mm. de larga por 220 de ancha; en su
parte media lleva el olal para abrochar en el bot6n del bolsi-
llo; la colocaci6n de este bolsillo en el delantero es tal, que el
borde superior de la cartera resulta en prolonga( ión del bor-
de inferior del cinturón de talle 0f lo que es lo mismo, en la
Unea marcada por el corchete y e último ojal. Delantero de-
recho: id~ntico a! anterior, llevando 7 botones de 24 mm. de
diimetro que abrochan en los ojales del delantero Izquierdo;
101 olales son del milmo g~nero que la r.renda.
Hombreras: Ion de forma trapezoida, teniendo 50 mm. en
Ja base y 30 el) el otro extremo, siendo su longitud de 140 mi-
lImetros; lleva un ojal en el que abrocha un botOn pequei\o;
esta hombrera va pegada a la manga en la línea del hombro,
en ella va bordado, en oro o plata, el número del re~micnto
y encima de éste la inicial que indique la especialIdad del
Cuerpo en aquellos que sea necesario.
Manga: es natllral, con una vuelta de 50 mm. por el codo y
sangr¡~ y 80 en Sil centro, formando, por lo tanto, un ingulo
con el verti<;e redondeado; a 10 mm. de la costura del codo
y 10 de la altura de la vuelta, lleva un botón pequei'o de 14
miUmetros de diimetro. Las divisas de oficiales van bordadas,
en oro o plata, en una tira sobrepuesta, de 35 mm. de ancho,
que rodea la manp en toda su extensión, yendo en ~ta Iílle-
rameote apuntada ya 120 mm. del borde de la mangL Las
divisa de los jefes irin bordadas dentro de la vuelta. Lleva
tanJbjbs la guerrera dos aberturas en los costados de 240 miü-
mdros.
Cuello: vuelto, que tiene de pie de cuello en la parte de la es-
palda 30 mm. y 20 en sus extremos; la vuelta del cuello tie-
ne 55 mm. por detrás y 65 de calda o vuelta por delante,
llevando los emblemas bordados a 30 mm. de los bordes y
colocados en el centro de su anchura; se abrocba*el cuello
con dos corchet~ e interiormente lleva 5 botones de metal"
para abrochar la tirillL
La guerrera lleva bastiUados todos sus bordes con un pes-
punte al canto.
Los botones estarin a la vista y serin de hierro pavonado
de color de cobre oxidado, con el emblema del cuerpo o
arma respectivos.
cab6a (fig.·28).-Para jdes'J oficiales y alumnos, ya sean
de Cue~montados o a pie. Es amplio en su parte superior,
semicefudo por debajo de la rodilla, ajusUndose finalmente a
la pantorrilla, y se abrocha con 3 pequeños botones en los
ojales corresyondientes.
Capote (figs. 29 Y30).-& idéntico al que se describe mis
adelante para la tropa con la ÚDica diferencia de que los em-
blemu van bordados en oro o plata, y las estrellas de las iD-
si¡nias van colocadas en la misma forma que en la guerrera. \
Capote 1IUlJlta.-Es id~ntico al de la tropa que se describe
lIIh adelante. Las insignias en los jefes van bordadas en una
tira de paño mAs obscuro que se apuntari ligeramente en sen-
tido horizontal en e, lado izquierdo de la abertura, de forma .
q1le caiea en la parte central izquierda del pedio. Las de 06- t
st d e sa .
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van los ojales, dos puen~es~, de 15 IIIIIL de anch~, que .
)
sirven para dar paso al tirante largo de la cartera de 6tiles 1
portapliegos. •
I Tirante de sable (fig. 35, pieza a).-Tiene 18 mm. de lID-
. cho y 280 de largo, con dos portamozos de 180 y 260 mm.; lle-
va dos dobles hebillas, una de ellas con gancho para el sable.
Cartera de útiles y portapllego. (fig. 36 Y 36 bis).-
Consta de la cartera propiamente dicba y dos correas de en-
ganche; la cara antenor de Ja carlera tiene 190 mm. de altura
y 265 de ancho; en ella van cosid." a 70 mm. de la arista in-
ferior, dos hebillas dobles de 12 mm. separadas entre .f 95
milímetros; cara posterior y tapa de 350 mm. de altura y 265
milímetros de ancho; las puntas de la tapa rco¿londeadas y co-
rrespondiéndose con las hebillas de la cara anterior, van co-
sidas dos pUA~as de 95 m!l" d~ largo; en esta misma cara yan
cosidos dos pIquetes, el IzqUIerdo paralelamente a la ansta
inferior, y el de la derecha en sentido de la diagonal de esta
cara; estas dos caras van unidas por una tira de piel de cabra.
flexible, de 70 mm. de ancho, sobresaliendo por cada uno de
sus extremos 60 mm., salientes que, doblando hacia el interior,
sirven de guardapolvo. Interiormente lleva la cartera un depar-
tamento para planos, y otros para útiles de mo personal.
Las correas de enganche son'dos, una larga o de espaldaJ otra
corta o de costado; la primera tiene 830 mm. de longitu y 20
dé ancho; en uno de sus extremos lleva, a 60 mm. uno de otro,
dos ojales con un pasador, que sirven para enlanchar en el
piquete que va cosido en sentido diagonal¡ en el otro extre-
mo lleva talacitos para ser hebillada en la hebilla del tirante
de hombro izquierdo}, pasando la punta por el piquete fijo
del mÍlmo tirante; y rinalmente, pasa por una vaauílla de ma-
yor luz que existe en la parte delantera del tirante; esta correa
larga va aobre el citado tirante, pallndo por 101 dos puentes
ya citados. la correa corta tiene 260 mm. dude el eje de la
hebilla; en uno de IUI extremol lleva doble ojal con pasador
para ser enllanchado en el piquete cOlido horizontalmente en
la cara posterior de la cartera; al otro extremo lleva un porta-
mozo de 210 mm.. que abrocha en una hebilla con IU pua-
dor; este portamozo engancha en el puente que forman Jo.
dos ojales y el pasador de la parte anterior del tirante de
hombro dertcho.
Estache de Jemelos (fig. 38).-Es de forma apropiada a
contener los prismáticos actualmente en uso. Consta de cuer-
po y tapa; estas dos piezas van unid~' por su pa~te posteri~r
por una tercera pieza que hace de Vl5Igra y qu~ tiene 100 .ml-
llmetros de ancbo por 220 ~e lar~o, yendo vaCIada esta pl~
en su parte central a una dIstanCIa de 40 mm. del borde In-.
feriar de la visagra, y en una anchura de 37 mm., formando
por lo tanto dos correas que, en sus extremos, llevan Ojales¡
para abrocharse a dos botones remachados en el fondo de
estuche, despub de haber pasado por puentes fijos en la par-
te posterior de aqu~l¡ el cierre de la tapa se hace por una he-
billa que va en la parte anterior del estuche y una punta que
va cosida en la parte anterior de la tapa. la colocaCIón del es-
tuche en el cintúr6n se efectt1a pasando las dos puntas de la
pieza vi~a por detris del cinturón y entre el piquete que
sujeta el tirante delantero derecho. .
En el caso que los prismáticos ~n uso sean de o~ras di-
mensiones que las expresadas antenormente, se mo(bficartJl
las del estuche en armonía con las de aquellos.
Fanda de pistola. (Fig. 37).-Es de forma. con:iente, a
propósito para las hoy en uso; lleva en su parte ~tenor alo-
Jamiento para dos cargadores, y en la parte postenor dos pun-
tas de 30 mm. cosidas con una. ptqueña inclinación. pasando
luego por dos puentes colocados en lá misma direcaón al oh-
ieto de que, colocada la pistola en el cinturón (parte delantera
IZq!Üerda) .<\uede con una pequeña inclinación que facilite su
mqar serVICIO.
El correaje para campaña llevari todas las piezas o .partes
dt:se:riptas; en guarnición llevarA las que aconsejen los dlfenn-
tes servidos, según se disponga.
Podrt tambi~n llevarse el correaje constituido tan sólo por
d cinturón, y el tirante largo de hombro derecho, bebillado
pncisamente a la parte anterior o corta dd tirante ddantero
u=:o, 4luedando, por lo tanto, en bandolera. (F'tg. 39).
teL-Oe piel de color avellana.
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ROI.-Ooft'L-CIIIlC6.-EJ ros actualmente reg1ulentuio
con funda de la misma tela del uniforme.
En Cab~lIeri.a k-s Cue~ llue ~W': Q-, f"rn, usadn el
modelo IC!~pt:J.It.~.! '..::.al:..¡ c..:ri)~ - ~~ del Cuerpo
..... ea seda amarilla o bÍlnca. Los Cuerpos que usas
dIaclt lo contiJluarán Uevando con funda del mismo paño que
ellllriforme.
.Loe Establecimientos de Remonta y Depósitos de Sement¡-
la ..rán la gorra descripta y del paño reglamen~rio.
La Brigada Obrera y TopOfTáfica de E. M. continuará lle-
vando, para trabajos de campo, el sombrero actualmente re-
glamentario para su personal.
Calco.-Se adoptará para campaña el que oportunamente
se determinará.
Gorra de cuartel.-(Figs. 22, 23 Y24). De la misma forma
que la descrita para ofiCIales, de igual tela y color que la del
uniforme, sin soutache ni emblema.
Ouerrera.-(fig. 40). Cuerpo: se compone de delanterost
costadillos r espalda con tabla entera; pecho y e~palda des.-
ahogados, cmtura ligeramente entallada. y de longitud tal que
cubra la cruz del pantalón. En el centro de la espalda lleva
una tabla doble con fuelle (para dar mayor amplitud) qu.e, sa-
liendo de la misma, va desde el escote al talle, tenIendo
60 mm. de anchura a su exterior. En el talle, y desde la termi-
nación de la tabla, va cosido un einturón que tiene de largo la
anchura de espalda y costadillo, y ~ mm. de an~ho; en los
dos extremos del cinturón y en la umón del costadlllo con lo.
delanteros lleva dos fuertes corchetes dorados qu~ tienen dlt
longitud 30 mm. y que sirven para sostener el clnlurón del
correaje. El delantero izquierdo Iltva siete ojales, yendo el
primero colocado a 25 mm. del escote, y el último a la altura
de 101 corchetes, o sea, en la misma inea, que d borde infe-
rior del cinturón de espalda; lleva un bolSIllo sobrepuesto de
la misma tela y de 150 mm. de lario por 130 de ancho, con
cartera de 50 mm. de longitud por 140; en el centro del par-
che del bollillo y a 30 m., va un botón que abrocba en el
ojal que lleva la cartera; este bolsillo va colocado en el pecho
a la altura del tercer botón. Los ojale. serin del mismo g~nero
que la prenda.
Delantero derecho: ld~nt1co al anterior, llevando 7 bot?ne.
de 24 mm. de di'mdro que le corresponden con 10' oJalf.
del delantero izquierdo. .
Hombreras: son de forma trapezoidal, teniendo 50 mm. elr
la base y 30 en su otro extremo, donde lleva un ojal {'ara
abrocharse al botón del hombro; tienen 140 mm. de loni'tud
y va pegada a la manga en la linea del hombro, en eUa va bor-
dado en seda amarilla o blanca, el número del regimiento, 'fenci~a la inicial que indique la especialidad del Cuerpo en
aquellos que sea necesario. .
Manga y cuello: en la misma forma que la que se descn~
en la guerrera de oficial. .
Esta prenda lleva bastillados todos sus bordes con un pes-
punte al canto. . .
Los botones estar!n a la VIsta y serin de hIerro pavonado
de color de cobre oxidado, con el emblema del Arma o Cuer-
po respectivo.
Pantalón de tropa para fuerzas a pie rfig. 41).-Tiene
una forma especial La parte correspC?ndiente ~ euerp~ es la
de un pantalón corriente, y desde la li¡a al tobillo va a)ustado-
a la pIerna como UD calzón, llevando en los costados una
abertura de 110 mm. que se cierra con tres botones planos.
Este pantalón debe tener 250 mm. más de !on~tud, de entre-
pierna a liga, que lo que corresponde ordlOanamente a cada
Individuo por su talla, con objeto de que ese. St?brante !l'0nte
sobre la polaina y permita toda clase de mOVlmlentosl SUl que
moleste en lo mis mlnimo.
Pantalón de tropa p....faerzas montada-Es de mus-
los amplios, scmiceñido por debajo de la rod\1Ia, ensancball-
do lu~o un poco para caer sobre la bo~ como p~talón or-
dinario; tiene pretina alta que cubn el VIentre 'f le aJusta me-
diante una trabilla que Deva en su parte postuior; para la su-
jeción del pantalón se empleado tirantes Con terminales de
cordón de ¡oma, llevando para ello el pantalón seis botonf&
para adaptarlos a aquellos. .
Capote (figs. 29 Y3O).-Debe ser amplio, espalda muy hot-
gada, tiene en su centro una costura cerrada hasta el talle-
donde lleva una apuntadura triangular que sujeta una tabla
interior que se prolonga a todo el largo de la prenda; esta ta-
bla lleva una abertura con lÍna tira del mismo g~ero y de 30
milímetros de uc:ba, cosida al lado de la misma. para colocar
cinco botones al el lado derttbo; en el lado izquierdo, sobre-
puesta al interior, va otra tira con dnco ojales donde abro-
chan aquellos. En los costados de la ~da, Y del talle al
bombro van formadas, a' ambos lados, unas tablas de fuelle de
50 mm. 'de fondo y mirando a la JDaDKI. de .Ia q.e se scpam
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LOI oftdales ¡ener.lca usarln en ate uniforme el mismo
emblema actllalmente re¡lamcntalio.
los emblema. para las dlltintu arlDU, cuerpos e in.titutoa
del fl~rdto serán los que .e indican en los diseao. que a coa-
tinuación se detallan (fi¡a. 46 • 53).
Los emblemas irán bordados en oro O plata para los jda,
oficiales y alumnos, según las Armas y Cuerpos, en seda arna-
flUa o blanca, plrt la tropa.
NÚMf.ROS V DISTINTIVOS DE LOS CUf,RPOS EN LAS
HOMBRERAS
Los números sClin de forma redondeada y de 18 millme-
tros de altura, ast como las letras, y separados unos de otras
ocho milfmetros.
lnjantma.-PJ nlÚDero del r~cnto en la dirección del
botón. la matllI Y sa base paralela a la uDiÓn de la bombre-
ra con la misIJt'; ser' bordado coa seda Imarllb, qucdaado
su base • 10 miUmetros de la COIturt de unión.
Los bataUoaa de CUIdares Jlevariu por encima del nú-
mero 11 letra e, y loe de moata6a 11 M, enlazada COD IIJII e.
OIballtrla.-PJ nWllao dd rcaimiento, bor'da4Q al seda
blanca. en la forma ya meadonada.
ArtIUtrla. - RcgimiClltot Ii¡cros.- El número y encima la
letra Lo bordadoa ea seda amarilla.
Rqimicntos paados.-PJ námero J encima la letra P, bor-
dadoe al seda aíDariUL
Rtgimiento. de moalda.- PJ alÚDero J CIIoma la letra M,
bordado- al teda amariIlL
Rqimiastos de ~Óll,-el a6mero y eacima la letra S,
bordados as lCda .mariJII.l~-lapadora:N4mero J Idrt Z ea blanco.
T~os: Idem id. T idcm.
ferrocarrila: Idem id. P idCD1.
Poatoaeros: Idem id. P idcm.
Aeronbtica: I!a la bombma, ud&; ctistiDtivo, en la misma
forma qae lo Unu bOJ· .
AulomovilistM: IdaD id.
Inllndenda.-fJ D6mero ea uuriDo.
• lo" ." 'r .
ro mm., esta distanáa, que completa la anchuta de la JIItIIits... nj11a, sin~ ftD unidas por una tira del mismo material,
espalda, se apoya en el suplemento dd delantero, cuyo~ ~. su parte posterior; en esta misma tira y a 30 milfmetros
tado ha sido cortado previamente al citado fio de dal'le 11 ·M· borde inferior lleva un pequeño tope para la sujeción
fuelle o tabla:descripta la comodidad exigida a lá espalda.· de la espuela. Al costado exterior de la polaina, ya 70 milí-
El delantero es cruzado por delante, con dos filas de cinco ntímetros de la tira aterior, y en su borde superior, va cosida
botones en cada lado, formando petQ, separándoac entre si una punta con su correspondiente hebilla; a esta misma lll-
150 mm. los dos botones altos o d. l'a solapa, y 100 mm. los tura va cosido un latiguillo que termina en unos taladro
de abajo, colocados precisamente frente al talle. Por el ancho para ser hebillado; a 55 milímetros del borde inferior y a 35
de los costados de este delantero ha de darse la ancbura y de la tira exterioa va cosida una hebilla; a 110 del borde
.altura necesarias, hasta:el hombro por detrás de la sisa, y pos- inferior! y en el borde lateral, va cosido un doble puente don-
teriormente a la pegadura de man~a, toda la anchura necesa-· de se aloja el extremo inferior de un fleje que va cosido en la
ria para que en ella haya la distanCIa precisa a formar el fondo cara interna de la otra pieza que forma la polaina, y en
de la tabla que ya se ha detallado al hablar de la espalda, te- toda su longitud; este fleje tiene 28 centímetros de largo,
niendo también presente el vuelo necesario de cintura abajo. yendo forrado en casi toda su longitud, dejando únicamente al
Por debajo de la sisa, y del centro de la misma al sitio de la descubierto 35 milímetros debajo de este fleje y en el borde
cadera y en dirección algo diagonal, lleva una gran pinza con lleva una punta con taladros sejeta con un pasador remacha-
el fin de acentuar el entalle; en la costura de la misma y a la do, punta que se hebilla en la que lleva en el costado exterior
altura necesaria, se colocarán los bolsillos en sentido vertical, de la polaina. Junto al fleje, y en su parte posterior, lleva la
formados por una cartera fija de 180 mm. de largo, por 40 de polaina un ojal. En el borde inferior de la parte delantera lleva
.ancho. A la altura del talle o cintura, lleva un cinturón cosido un escote en semicírculo que deja en libertad el empeine.
en la pinza derecha, cinturón que pasa por una abertura que Una trabilla, sujeta con dos remaches en su parte inferior,
existe en la pinza del delantero iZlluierdo, yendo a abrocharse abarca el borccgui e impide, por lo tanto, que la polaina se
en la parte mterior del capote, dejando un sobrante a fin de suba yendo a caballo.
dar a la prenda la b,olgura conveniente. Calzado.-Borccguf. de una pieza, de becerro, de color
Mang•••-Amplills, con vuelta movida, a fin de poderla avellana tostada, con cierre de 10 ojetes y cordones, y en su
utilizar; la vuelta ticne (¡() mm. por el codo y san~a, y 100 en parte alta una trabilla con tres remaches, terminando en una
el centro, formando un ángulo con su vértice redondeado; punta con taladros para ser hebillada a una hebilla cosida
lleva a 10 mm. de la costura del codo y 10 de la altura de la en la parte alta y exterior del zapato; interiormente lleva una
welta, un botón pequeño. portezuela de fuelle de cuero fino, amplia y cosida por
Hombreru.-Son de forma trapezoidal; tienen 60 mm. en ambos lados en toda su longitud; la sutla tendrá un ifUtSO
la base y 40 en su otro extremo; van pegadas a la manga en la de 8 a 11 millmctros, y rebasará en 4 o 5 milfmetros a la bota;
línea del hombro, y se abrochan mediante U!l botón con su en el calzado para los cuerpo. montados la suela debe ser
olal correspondiente. entera; en el de los cuerpos a pie, sobre la suela entera llevar'
Ca.lIo.-Vuelto; tiene 35 mm. de pie de cuello por detrás media suela co.ida, que facilite el cambio de ésta, al desias.
y 15 en IUS extremos o pe¡adura y de vuelta 80 mm. por ¡artal'5e, sin tener que cortar la suela entera; el tacón debe
delrAs y 110 por delante; la tapa de cuello de este capote, e. tener una altura de dos o tres lP'uesos de la sueJa, rebasando
de un pailo mis obscuro; el emblema va bordado a 30 mm. de también el contorno de la bota.
los bordes en el centro del án¡ulo que forman. Elpuela.-La actualmente reglamentaria para la tropa.
El capote tiene butillados todos sus bordes con dos pes- Qaaatel.-De algodón y color avellana.
puntel; el primero al canto, y el se~undo a 15 mm.; tambi'n
van bastilladol, hombreras, tablas, Clnturónyvueltal de manga.
• Vuelo mínimo que debe tener para tropas a pie: dos me-
tro. cuarenta.
Vuelo mfnimo que debe tener para tropas a caballo: dos
metros sesenta.
La longitud del capote será tal, que su borde rebase del
centro de la rodilla una cuarta parte de la distancia de dicho
centro al suelo.
Capote-maata.-(figs. 42 y 43). Es del mismo género del
capote, de forma rectangular, siendo sus dimensiones para
una talla media, de 256 por 1,40 metros; en su parte central
y paralelamente alIado mayor, lleva una abertura de «O mm.
que corresponde a 1,17 m. por detrás y al m. por deJante;
en la abertura lleva, al interior, un rehierzo de doble paño,
con cuero en las dos cabeceras de la abertura; lleva tambi~
alIado derecho una tira de paño doblado con tres botones
que se abrochan, en una cartera interior que lleva aliado iz-
quierdo, con tres ojales. Para utilizarla como capote, lleva
cuatro automáticos interiores para ocultar la cartera de boto-
nc:s. En los bordes de los dos costados van dos botones a
cada lado que abrochan en sendas trabillas del mismo _paño.
Polaina para tropu a ple.-(figs. 44 y 44 bis). Es. del
mismo paño de la guayen, Y consta de tres piezas: costado
~erior, costado interior y delantero. El costado exterior lleva
tres pasadores meUlicos remachados interiormente y sujetos
por rcdondelas de cuero, pasadora que sujetan tres puntas tic
cuero y una hebiDa; las puntas tienen 120 mm. de lonfÍtud,
dClKk el eje de la hebilla, terminando en unos taladros para
ser bebilladas. Los pasadores van colocados a 140 mm. unos
de otros, y a 20 mm. los extremos de los bordes superior e
inferior de la polaina.
Los dos costados van cortados CD tal forma, que al unirlos
moldean y adquieren la forma de la putorriUa. El ddantero
neva tres ojales mcWicos por donde pasan las puntas del
costado exterior; este delantero lleva ioteriermente una tiJa de
cuero cosida en toda la longitud de la polaina, que tiene 40
mm. de anchura. La polaina va forrada en lona y toda ella vi-
vcada en cuero color avellana.
PolaJau pata tropas • cabalIo.-{f'ags. 45 y 4~ bis). Son
de vaquetilla uiUerada de color aveIJana tostada, cerrando en
los laterales Clterióres de ambas piernas. Estt formada de dos
piezas, qllC al unirse ea lUla lúIea curva, se adaptan a la paJIta-
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PAAo PARA CAPOTES
PAAo PARA OU~IUU!RAS y PANTALON~
SCiIor•••
Apresto .•.......•....
Humtdad••••••.•••••
P&didas por deslUltr~.
, í
Los diseilOl correspondientes a Iaa prenda
bficartn en la Coltcd6n Ltzúlathll
yPl"U'
SIda .. mtrIdI. ndIDIatI
,eI.......s
Los Oenerales, jefes y oficiales, usarán cate uniforme sin
armas, fuera de los actol de serviao, llevando siempre el cin-
turón y d tirante en bandolera dd bombro derecho, hebillado
a la izquierda, en d cinturón. En formaciones y actoa del ser-
vicio de armas le lleyará todo el correaje o la parte de él que
le ordene para cada alo, con pistola y sable modelo cPuer-
to Squro>; los que lean pllna montadaa, yendo a aballo,
llevarán el .able IUlpendido de la montura I'Or un tahalf de
cuero a IU c:oatado Izquierdo.
En c:ampai\a, 101 cuerpol a pie no llevarán sable.
Lu tropa de Atrica continuar. utando el sallkof.
Loe jefa y ofldales podrin Utar en campaña un butón de
calla o forrado de cuero, sin adornos.
1.01 Oenerale. podrin usar, fuera de los Ido. del servido ,
el pantalón liriO, .In bota de montar o polaina.
. En un perlodo de tresaliOl podri Ularae el uniforme actual,
.In que le obll¡ue a los Oeneraln, jefes y oftclalu a Ilcvar
en formadóJl, ni fuera de ella, d nuevo Uniforme; pero el que
lo adqulua podr' usarlo.
El actual uniforme continuar4 uaindOle en todo. 'UI deta-
lles de eOD.trucd6n y le utlllzará en l. lorma y actOI que Ie-
liala esta real orden, respedo al nuevo uniforme.
La tropa continuará en el UlO del actual uniforme huta la-
tln¡ulr el tiempo de dur.ción de lu prendas que pOtCI el
Cuerpo, debiendo hacenc en 10 lucesivo lis conltruccionel
nuCYIS, dd que establece uta IOberana diapollcióa.
Los Cuerpos del fjército conservarán aiempre en aUl alma-
cenes un n6mero de uniformes del modelo actual para el per-
IOnal en filu, correspondiente a la tropa comprendida en la
plantilla de presuputlto, coa objeto de poder formar en trajC'
de gala o d~ medll pi.. cuando se dispongL Para el entrete-
nimiento de este uniforme, cuyo uso quedarA reducido, trans·
curridos tres años, al indiado, contiDaartn ea la medidl pre-
cisa las construcciones de) uniforme actual.
De rul orden lo dieo IV. I!. para 111 cODoámiento y de-
mú dedos. Dios guarde a V. e. mucbos aJos. Madrid 19
de abril de 1020.
A.P.TOS PARA ASCENSQ
Excmo. Sr.: CoDlorme coa 10 propuesto por V. E. • CIte
Ministerio, el Rey (q. D. i.) ha tenido a bien declarar aptos
para el UCCRIO, caudo por anti¡(ledad les conespoDdI, alos
autro alUreca de ese Cuerpo compreadidos en la sialdente
rclad6a qae comieDza coa D. Lorcazo Oastei Huarte Yter-
mina ce. Do Alejedro Romo OaUceo, por estar compren-
cUdOI ea ... preceptos de JI real orden de 4 de febrero de
1919 (O. O. ÚID. 28) Yrauúr las COIldldeaa qae detenal-
DI el irtIcIIo 6.. del RetIameata de dMif'cac:ioaa de 24 de
maJO de 1891 (c. L albo. 195).
De ... GIdeD lo di&o • V. I!. ..,. • coaoc' • lID' de-
Alar¡amieato......... 20 por 100 ardIaIbre y 25 podOl
trama.
MtltóD.
Inferior al 18 por 100.
ED peso, inferior al 2 por 100; en
largo, inferior al 4 por 100 y ea
ancbo, inferior al 3 por 100.
NOTA. Las resistencias debtn hallane en tiras (rajada,
DO cortadal) de cinco centímetros de ancbo por 15 entre ¡ra·
pas del dinamómetro.
OTRA. Se determina menos resistencia y elasticidad para
poder aprovecbar en I.a elaboraci6n de este género los resi·
duos de las <:Iases anteriores, con objeto de que resulte a un
precio mú económico.
Peso mlaimo .
Peso mhimo••..•....
Rcsisteucia ••••.••••••
Apresto ..••••••••.•••
Humedad .••••.••••.•
Púdidas por deslustre.
Apresto.••••........ .
HulDedad ••••.••••••
P«dlda por dalUltre.
Primera materia •••••• Lana blanca entrefln., telUda en
rama, Iln mezcla de reienerado
ni fibra extraña.
CoJor •• • • • . • . • • • • • • • Kaki verdoso obscuro como la
muestra, perai.tente alaluz 10lar,
alor, a2UI1 jab6n, alcaJi., alco-hol y benana.
Updura•••• , . . . . . . • • Sarga batavia de cuatro.
Reducción......... •• 18 kilOl urdimbre.-18 kilos trama
por ~ntImdrocuadrado.
370 gramos metro cuadrado.
.10 ¡ramos metro cuadrado.
Mfaima. 32 kilos urdimbre J 24
kilol trama.
AJarpmiento. • . • • • . • • 17 por dento urdimbre y 25 por
dento broa.
Mdt6D.
Jaferior al 18 por ciento.
En peso, inferior al 2 por deato;
en lar¡o, al 4 por deuto; 'J en
ancho, inferior al 3 por dento.
NOTA. Las resistenc:iu debea hallarse en tiras (njada,
DO cortadas) de 5 cenUmetros de ancho por 15 entre ¡rapas
del dinamómetro.
p.\AO PARA CAPOTe MANTA
Primera Dlatw • • . • . • Lana eubdJla teñida en rama, IÜI
mw:la de re¡a¡erado al fibru
extrailal.
Color ••••••• •• • • • • • • Kaki ver:loso obscuro como la
maestra, persistente a la luz 10-
lar, 8IU, jabón, alc:al&, alcohol
J beDc:iaa.
llpdara. • . • • •. . . . •• • Sai'2a de cuatro.
RecIDcd6A •••••••• ••• 13 TdIoa arcHmbre J 14 kilos tri-
IDa por caltfmdrO caadrado.
Peso mlDlmo......... 630 pillos metro cuadrado.
Peso mbimo. ••••• •• • 670 "..OS metro c:udrado.
ReIiIt da.. .. . .. •.. . ~ 40 kilos urdimbre J 35 ti·© n e O de .=-t;;);1I
Primera materia .••••• lana entrefina, teñida en ram., sin
mezcla de rqeuerado Di fibra
extrañas.
Color •. • • • • • • • • • • • • • KJki verdoso obscuro, como la
muestra, persistente a la luzsoiar,
agua, jabón,. alalls, alcohol y
bencina.
ligadura......... .•.• Castor de cuatro.
Reducción...... ...... 15 kilos urdimbre por 17 kilos
trama, por centímetro cuadrado.
Peaos................ Mlnlmún, 550 Jramo. metro cua-
drado; mUlmum 600 KfII1101
metro cuadrado.
Resiltencia • . • • • . • • • • • Mlnima, .5 kiJQiramos por urdim-
bre y -40 kilQiramos por trama.
Mariamiento . • . • • . • . • . 25 por ciento por urdimbre y 30
por ciento por trama.
MdlóD.
Inferior al 18 por dento.
En pelO, inferior al 2 por dento;
en lar,o, Inferior I 4~por dento,
'1 en ancho, Inferior I 3 por
Clcnto.
NOTA. Lu reslltenclu deben hallane en tiral (rajadas, no
cortada.) de 5 centfmetrOl de Incho por 15 entre Il'.pa de
diDamómetro. ,
lnt6Yl1Id6n.-Nada.
Sanldad.-Comandanc:iu: El námero, en seda amaril1a.-
Secciones mixtu: El n6muo que se lts desipe, en seda
amarilla. •
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D. Lorenzo Oastesi Huarte.
» Oabino MarÚn Oarda.
» Juan Malina Arb.lo.
~ Alejandro Romo Oallego.
Madrid 19 de abril de 1920.-Villalba.
D. Celestino Escribano Villa&ómez, ascendido, de la plana ma-
Jor del primer Tercio, a disponible en la primera región
J aftcto para haberes al primer Tercio.
~ Demetrlo Cásacuberta Fern4ndu., aquado jefe de la Co-
, mandancia del Este, a la del Oeste, con i¡aa) car¡o.
~. Rodrigo Palacios Ouzpegui, disponible en la cuarta regi6n,
a la ComaudaDc:ia del Estr, de squDdo jde.
D.~ Orada Raíz de Alejos, de la quinta compaJlía de Ja
Comandancia de Valencia, a la tercera de la de Sona.
• Jos~ Oarzón Serrano, de la sexta compai\fa de la Coman-
.ancia del Sur, a la quinta de la misma Comandancia.
» Pedro CortaiR Eliza¡aray, de disponible en la ltXta re-
gión, a 11 5.· compañia de la comandancia de Valencia.
» Pedro Martlnez Mainar, de la plana mayor del 19.0 Tercio,
a la 4.& compañia de la comandancia de AviJa.
Teniedtel
D. Círiaco Corral Alonso, ascer.dido, de la comandancia de
Zamora, a la misma comandancia.
» Rosendo Martin Blbquez, ascendido, de la comandancia
de Oerona, a la misma comandancia.
~ Rafael Mazudas Valdés, ascendido, de la comandancia de
Ciudad-Real, a la misma comandancia.
» Lorenzo 0110 Biurrun, ascendido, de la comandancia de
Navarra, a la misma comandar.cia.
~ Adri'n Oonzález Mer.yo, ascendido, de la comanducia
de Le6n, a la misma comandancia.
» Andrés Ortega P6"ez, ascendido, de la comandancia de
Vizcaya, a la misma comandancia.
~ Antonio Romeo Pascual, ascendido, de la cemandanda
de Caballerla del 14.° Tercio, a la misma comandancia.
» lldtfonso Blanco Cidoncha, aaeendido, de la comandan-
cia de Ja~n, a la misma comandancia.
• Manuel t-ternllndez S1ncbez, ascendido, de la Secci6n de
ajustes, a la misma.
~ Juan Luque Arenas, ingresado del Arma de Infanteria, a 11
Comandancia de Orense.
~ Emilio Quintana Caicedo, ingresado del Arma de Infante-
rfa, al .epndo Escuadr6n de la Comandancia de Odiz.
t Prancilco Car'zo Carazo, lnlll'flado del Arma de Infante-
rfa ala Comandancia de BurKOI.
» Luis 'no Rlpoll, lneretado del Arma de Infanterfa, a la Co-
mlndancia de CabaUufa del 21.° Tercio.
t' Lul. Rodrrpcz PemAndcz] de la Comandancia de Corun.,
a la de Caballerfl del 21.0 Tercio.
~ farlque Pueyo del Val, de la Comandancia de Buriol, al.
de la Cnrulla.
e Calimlro Calderón Rlva., de la Comandancia de Burgol a
la del Sur.
» Enrique Mlrfn Valenzuela, de la Comandancia del Eltt, a
la de Burros. .
~ Luis Costell Salido, de la Comandancia de Barcelona, a 1&
de Oulpthcoa.
~ Emilio Tavera Dom(ngut~ de la Comandancia de Urida
a la del Oeste.
Alr~rec:e. (E. R.)
D. fateb.n PernAadez Ramo., ascendido, de la Comandancia
de Almerra, a la de T~rrarona.
~ Felipe Beltrán Rodrigo, ascendido, de Ja ColJWldanc:ia
del Este, a la de Alicante.
• Venancio Sulrez Mostaza, ascendido, de la Comandancia
de Tarra20na, a la de Lérida.
» JGK Benito Sancho, ascendido, de la ComandaDcia de JtérJ,
a la de Burgos. .
» Urbano Alonso Rebollo, ascendido, de la Comandancia
del Norte, ala de Cuenca.
• Pablo O. ttiO Dd¡ado, ascendido, de la Comaadancia de
Canarias, a la de MAlala.
t Serano de Dios Pedraz, ascendido, de la Comandancia de
TarragoDl, a la de Lttida.
I Prancisco Luque Maldonado, ascendido, de la Comandan-
cia de Ciudad Real, a la de Barcelona.
» Pumln Pascual Martln, ascendido, de la ColDIDducia de
Sevilla, ala de Córdoba.
~ Earique Tobarra AmbroDl, ascendido, dt la ComanduCÍI
del Norte, a la de Ouadalijara.
» Hcrmenqildo aarcia Temprado, ascendido, de la Comaa- .
danda de CabalJcrla del 21.° Tercio, ala de CabalJerla
del quinto Tucio.
• TOlDAs Rodrlguez RocIrfguez, uceadido, de la Comandan-
cia de Caballería del 21.0 Tercio, a la de CabaUerra de
Ja~n.
• Juan Pem6ndez Apdo, de la Comandancia de CabaUuIa
del 21.0 Tercio, a la Comandancia de Sqovia.
• J- Moda Lww, de la Comandancia de AWa¡a, a la de
Cuenca.
~ Yacente Callao Marrama, de la Comudancia de CabalJerIa
dd quinto Tercio, ala ComlDdancia de Valeac:ia.
, .
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Señor•••
D. Ramón Rodrf¡utz Famols, ascendido, de la Comandancia
del Sur, ala plana mayor del 19.· Tercio.
» florentino Nido Sinchez, de la ~tima compaBfa de la
Comandancia de Palencia, a la cuarta de la de Madrid.
• Eduardo Alonso Afonso, del Escuadr6n dd sexto Tercio,
a la ~ptiml compaiUa de la Comandancia de Palencia.
» Telesforo Cantó Siez. de la quinta compañla de la Coman-
dancia del Sur, al fscuadr6n del sexto Tucio.
• Pedro ManID L6pez, de la ~'ima compaJUa de la Coman-
dancia de Sqovia, a la sota de la del Sur. .
» Antonio MarUn Oamero López Oallarte. de la tercera com-
paiUa de la Comandancia de Ouadabijara, ala Kptima de
la de SqoYia.
~ Alfredo ~mpnbl Ramos, de la primera compañIa de la Co-
mandaDcia de Burros, a la terura de la de Ouldala}...
• PHilr Castaleda Porte, de la tercera compaiUa de la Co-
maadaada de Son., a la primera de la de Burp.
DE,STINo,s
Ctreultlr. ~cmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) le ha lervido dll-
poner que 101 )eles y oficiales de la Ouardia Civil compreacU-
4101 en la Ilpicntc reladón, que comieoza con D. Cdeltino
E1cribano Villarómez y termina con D. Pellpe Baldoncdo
AlODIO, puen a aclVlr 101 destiaos que ea la miama te lea ac-
latan.
De rcal ordea lo dilO a V. e. para IU conociadCllto J d~
.. efectos. Diol parde a V. f. mucbOl dos. Madrld
19 de abril de 1920.
Excmo. Sr.: Conforme con la propuesta que V. E. remitió
• este Ministerio, el Rey (q. D. g.) ha tenido • bien conceder
el empleo de teniente coronel, con la efectividad de 10 del
mea actual, al comandante de ese Cuerpo D. Miguel Ooded
Llopis, como comprendido en el articulo primero de la ley de
12 de marzo de 1909 (C, L núm. ClO).
De rtal orden lo dieo a V. f. para IU conocilll1ento y de-
más efectos. DiOl ¡uarde a V. e. mucbOl dos. Madrid 19
de abril de 1920.
VJLLALIIA
Sdlor Comandante ¡eueral del Cuerpo y Cuartd de InvAlidos.
Sci\or Interventor dvil de Ouerra 'J Marina Y del Protectora-
do en MarruetOl.
... efectOI. Dioe~ lUla v. e. madlOl dOI. Madrid 1C)
de abril de 1920. .
.. -:,' .vJ.l.LALa. \
SeIlor Director ¡mera! de la Ouardia Civil
Reúzd6" ftU. 61. eit(J
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D. Ao¡d SidChez P&ez, de la Co1DllldaDcia de Oviedo, a 1&
de Zamora.
• Cruz Alzueta Rojo, de la comandancia de Caballeda del
21.0 Tercio, a la comaudancia del Oeste.
• Emilio Arcos Pcris, de la com~ndancia de Alicante, a la
dd Este.
» Felipe Baldonedo Alonso, de la com;tndaÍlcia de Ouipúl.-
coa, a la de Oviedo.
Madrid 19 de abril de 1920. - Villalba.
De ral orden lo digo ,·V. E. para IU conocimiento 1 de-
má tfectoa. Diol guarde a V. E. muchos dos. Madnd 19
de abrü de 1920.
VJU..u.BA.
Señor Capitán reaeral de la quinta región.
Sei\ores Capitanes generales de la primera y tercera re¡iolles,
Interventor civil de Querra y Marina Tdel Protectorado ea
Muruecos y Director de la Academia de In¡enieros.
a) Las pr4cticas generales tendrin lugar del 10 al 15 de
mayo, organizándose un batallón de tre~ compaftías; Z~pado.
res, Telélratos y mixta de Radiot<legrafl¡ y Alumbrado. para
trasladarse a los lugares que se elijan como sectores de un
frente de batalla, desempeñando en ella cada unidad su mi-
sión, en el combate, marcha o IClntoDlimiento. ,
b) Cuarenta y un alféreces alumAos de quinto año, con un
comandante y un apilá"1, se trasladarán a Cartagena para vi-
sitar la Base Naval y las fortificaciones; a Murcia, para ver la
Fábrica de pólvoras y las obras militarcs en ejecución, y a Ma-
drid, para visitar todos los servicios del cuerpo y las obras en
construcción. La duració:l del viaje será de ocho días.
e) Treinta y seis a1f~rcces alumnos del cuarto año, con un
comandante, permanecerán cioco dias en Madrid, para visitar
la estación y talleres de Atocha, el Metropolitano, hospital de
Carabanchel y el aerodromo de Cuatro Vi~Atos.
d) Treinta,! treS alumnos del tercer año, con uit coman-
dmte y un apltán, se tnsladarán por trts df¡¡s a Auñóa y Bo-_
Jarquc, para visitar las f;ibricas de electricidad y a M~tillas
para ver la fibrica de cementos.
PRACTICAS OENERALeS
Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 que preceptúan los artfcUlos
100 y 101 del vigente reglamento orgáníco para las Acade-
mÍils militares y en vista de lo propuesto por el Director de la
Academia de Ingenieros, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
d!sponer que las prácticas generales y viajes de instrucd6n,
correspondientes al curso actual, se verifiquen en la forma se·
ñalada en las sigllientes bases y con arrcilo a las instruccio-
nes que se detallan:
1.a Las prácticas generales serán dirigidas por el Director
de la Academia, y las parciales por los profesores de lo. allos
respectivos, en la forma que aqu~1 disponita, dedh:ando a
ellas el tiempo que se marca en las instruCCIones.
2.- Los viajes de instrucción estarán a cargo de los profe-
sores desi~ldos, sieJldo inspeccionados por el Director O
jefe de estudios.
3,a El Director y jde de grupo, darln conocimiento pre-
vio al Oeneral Jefe de la Sección de Instrucción, de la lllida
de cada \lno para la inspección que juzgue oportu'la.
4.a Los viljes de Instrucción, le verlficar4n en la forma
que te sellata en 1.. Instruccionu y de la durad6n que se tn-
dica, dentro del mes de lunio próximo, real\zlndose por fc-
rrocarril y cuenta del Estado, a.1 como 101 neceurlos trans-
portes en carruajel. El Oeneral, Director, jde de estudios, pro-
fesores y .Iumnol, alf como el ayudlnte y el secretario del
Ocneril1disfrutarán las Indemnizaciones le"alad.. en la realorden c rcular de 16 del mes actual (D. O. n(¡tt1. 86).
s.a Al tennlnar el curso, el O:rector dart dctalbdo Info.-
me acerca del resultado de los viajes de instrucción y prácti·
Cal ¡eRerales, remitiendo memoria luclnt" de.los realizados y
notA de las variaciones que deban introducirse par. ser teni-
das en cuenta en lo sucesivo.
lnstruccionrs
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL
EJERCITO
Exano. Sr'.: Vista la instancia promovida por Eze-
qui..l Villaroya Deudén.. vecino de Alicante, calle
Villavieja, núm. 42, padre del recluta del reemplazo
de 1919 Ezequiel ViIlarroya Ronda, perteneciente a
la caja de recluta de Alicante núm. 40, en solicitud
de que se deje sin efecto la substitución entablada
y llevada a efecto en dicha caja entre el indicado
recluta y su hermano Franclsoo; teniendo en cuenta
que dicha substitución se ha verificado con arreglo
a los preceptos consignados en la real orden cir-
cular de 29 de enero último (D. O. núm. 23). el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del
recurrente.
De real orden lo tligo a V. E. para su conocimiento
y clemis efectos. Dios glUrde a V. E. muchos 11\01.
MMfrid 17 de abrll de 1.920.
VJLLAL""
Sel\or Capitán ¡eneral de la tercera re¡ión.
Excmo. Sr.: HalUn~e jusWlcado que los indi-
viduos que te expresan en la siguiente relacl6n, que
empieza con Jos~ Hernando Rubio y termina con
Jos~ Faustino Peón López, pertenecientes a los re-
emplazos que le indican, han fallecido antes de la
incorporacioo a filas de lo. mozos de IU reemplaJ.().
y, por u.nto, estóÚ\ oomprendidot en el articulo 284
de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (que
Djos guarde) te ha servido disponer que se devuel-
van • los interesados las cantidades que ingresaroll
para reducir el tiempo de servicio en filas. según car-
tas de pago expedidas en las fechas, C()ll los números
y por las D.eJegaciones de fIacienda que en la citada
relación se expresan, corno igualment~ la suma que
debe ser reintegrada, la cual percibirá la persona que
acredite su derecho o )a autorizada en forma legal,
según previene el arUculo 470 del reglamento dic-
tado para la ejecución de la citada ley.
De real ordea Lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E,. muchos añOs.
Madrid 16 de abril de 1920.
V1LLALBA
Sedores Capitanes generales de la quinta, sexta, s~p­
tima y octava regiones.
Sefl.or Interventor civil de Guerra y Marina y del
.protectorado ed· Marruecos.
'RelMI4. ". .. tU.
00
00
00
00
r 'lrClU ....~_ .. cava naoa .t.LIIK.- 4.la K"- DelepditD 4_él~
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J* HelTaDdo Rubio •.•.•
'.'~~"0'........:T.,......... rrm.<1, .....] "Inobre. I"e¡ rlS Teruel •••• SCedJio Murca LaDda•.•••
'... 1"10 •••••••"('m ...... ~itoria. 8a •••• 6¡fcbro • r91. 35 Virc...a ••• SAntonio (.atanO MediDa. 19' allaclolid ••.• Valladolid .•IaUadolid, 16 . 14 (dem. 19t9 117 Valladolid. SJ* Fall.ltiDo Pc64lApes. 191~ Vilaln•.•••.• POQtevcdra. POI~~~.~~~~.I I idem • 1919 9. PODtevedra S
lIMIrld 16 detabril de 1''''~ 11 S e o e e ensa
VIUAUA
.. n
.....de 1921) 0.0: ....
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Ea vista. de la COIlsulta formulada
por V. E. en escrito de 1.4 de noviembre último.
acerca de quién debe reclamar los haberes y devengos
del recluta Alfredo Menénder Alvarer'; teniendo en
cuenta que dicho individuo estuvo detenido en el
cuartel de Santa Clara (Oviedo), los dlas ~ al 29
de septiembre último, después de declarado excep-
tuado por la Comisión mixta de reclutamiento de
dicha ciudad, y que, por tanto, no pertenecía a cuer-
po alguno del Ejército, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
q)n lo in·fonnado por la Intendencia General Mi-
litar, se ha servido resolver que dicho individuo
se equipare a preso paisano pobre, sujeto a la ju-
risdicci6n militar, y que por el oficial de Transeuntes
de la plaza de Qviedo se le reclamet los haberes
de los veintiséis dlas que estuVo detenido. con cargo
al capítulo 10. 0 , artfculo únioo del vigente preosu..
puesto «Gastos diversos e imprevistos".
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
M<\drid 17 de abril de 1920.
VILLAL8A
Seftor Capitán general de la octava región.
VUELTAS AL SERVICIO
Exano.Sr'.: .En viña del certificado de recono-
cimiento facultativo sufrido por el capitán de Cara-
bineros, D, Ignacio Ordufta del Campo, de reem-
plaro ¡por enfermo en esa región, que V. El. re-
mitió a' este Ministerio en 5 del me. actual, com-
prob~ndoce por dicho documento que el int.eresado
le halla en condiciones de prestar servicio, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer la vuelta a
adivo de dicho caph'rt; quedando, mientras le co-
rresponde ser colocado, disponible, con arreglo a 10
preceptuado en la real orden circular de 9 de sep-
tiembre de 1918 (D. Q. núm. 204). .
De real orden 10 digo a V. E. ~ra su conocimiento
y demás efectoc. Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 17 de .abrll de 19'20. .
V';r:u:ALWA
Seftor Capitán general.de la octava región.
Sefiores Director general de Carabineros e Interven-
tor civil de Guerra y Marina y delProteetorado
en Marruecos.
•••
_ .. 1116ii1dll
.CI;ASIFICACIQNES
Exdno. Sr.: Vista la instancia pcomovida en 21
de enero último por el interventor de distrito, en la
actualidad en. situaciÓD de reserva en esta r~6n,
D,. Juli~ González SáDche:r:, en súplica (fe que se
le reconozca mayor antigüedad en su empleo para
poder optar al pase a la reserVa <XlII el empleo im-
mediato, el Rey (q. D. g.), de acuerdo 001I 10 in-
fonnado por el Consejo Supreroo de Guerra y Ma-
rina en 8 del mes actual, se ha servido desestimar
la petici6a del recurrente por carecer de derecho a
Jo que solicita.
De real ordea 10 éligo a V. E. para su conocimientlo
y deJús efectos. Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 17 de abril de 1920.
V.a.LALBA
SdorCapitin general de la primera regi6n. .
S~r Presideate delCoasejo Supremo de Guerra
1 Mariaa.
© Ministerio de Defensa
CUUERPO AlJXILIAR DE INTERVENC:ION
MILITA¡{
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CJ1I"s6
a este Ministerio en %9 del mes próximo pasado, pro-
movida por el escribiente provisional del' cuerpo au-
xiliar de Intervención Militar, con destino en la Co-
misaria de Guerra de Alcazarquivir, D_ Juan Isi-
doro Rodrlguer, sargento procedente del regimien-
to de Infanterla Africa núm. 68, en súplica de que
querle sin efecto su ingreso en dicho cuerpo auxi-
liar, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a la petición del recurrente, con arreglo a 10 pre-
ceptuado en la real orden circular de 3 de junio
de 1896 (C. U núm. 137). volviendo al Arma de
Infant.erla con el mencionado empleo de sargento.
De real orden lo di~ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 17 de abril de 1920.
V;U.LALBA
Seftor Comandante general de Larache.
Sr.ftor Comandante general de M.elilUa e Interventor
civil de Guerra y Marina y del ·Profectorado en
Marruecos.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Viata la instancia que V. E. curIÓ
a ~ste Ministerio en 30 de marzo próxilllP .pasado,
promovida por el sargentP del regimientO Caza-
dorf!1 de Galicla, núm. :z S. o de Caballerla, Dr Ma-
riano Muften Garda. en súplica de mayor antigüedad
en el segundo perkJdo de reenganche. el Rey (que
Dj(\s guarde) se ha servido desestimar la petidón
del recurret1te por carecer de derecho a lo que soli-
cita, con arregk> a lo dispueato en el apartado a)
de la real ordm circular de 2 de julio de 1.9'13
(C. L'. núm. 131).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftol.
Madrid 17 de abril de 1920.
VILLALIIA
Seftor Capitán general de la octava regi6n.
•••
s.dIl , IInuIOa .. CIII tIIIIIIr , .......
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:CONtURSOS
Clrctl1t1T. Excmo. Sr.: HabiEndose padecido omisión al
publicar la lillUiente real ordca de fecha 7 dd mes actual
(O. O. n6m 80), se reprodnce en la si¡uicate forma:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ba tcnido a bien disponer.
se celebre d correspondiente concUrso para profttl', coa
arre¡Io a lo que P1€! d articulo 2· dd real decreto de
31 de enero de 1920 . O. n6m. 25), la nc:ante de corond
que existe ca la Se«: . n y Dirección de Crfa Caballar { Re-
Monta, corrapoadiente al Anna de CabalJerfa..'Los dd citado
empleo y Arma J tenientes coroneles habilitados para desti-
nos de corond de la misma, que dneen tornar parte en B
promoYaÚ sus instancias en d t&miDo de veinte dfu a parjir
de la fecba de la publicación de esta real orden, acompala-
du de copio dr las bojas de servicios J de bechos y demú
documentos justificatiYOl de ID .ptitud a que se refiere el Ir..
tfculo 12 dd meadoaado real decreto, la que seda remiti-
das directamente a este Ministerio por In autoridades co-
rrespoadientes. . .
De real onka lo diIb • V. E. ....ClODOCim=z.deo
.. efedoe. Dios pude • V. E. anacboI aIJOL 19
de lbriI de 1920-
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1 Secd6a de EatacUlt1c:a de GerooL. • J~a Ar~. OrdenaDA••••.•• I·Soo Supto •. 1JcleDdado•• • Jos~ Carri Casademont.••. 43 6-o-Q S,0-7
• IdaD Id. de BadajOl . • • • • • • • • • • • • • • IDItDei . ldem •••••••••••• 1.500 Otro•••••• • • Pedro Rodrlguez Moreno... 39
6-S-28 6-0-7
• leo
IfÜCO y Es-
tadlltlco....
• - _torioI •• smua .... c;.G•••' «tI'"........... ...~ ~Guarda rural •.•. 1 277.SO
dem •••••••••••• 1.277.so Desierto&'
4 AJ"IIltamleDto de Eplla.-ZarqOD. Ideal 5.-1d•• dem •••••••••••• 1.277.50
dem•••••••••••• 1·277.5
Idem••.••••••••• 1.277.50 7-10-28 S-8-01Audlnda territorial de Zuqo••. ldem •••••• 'IMOIO de estrado•. 1.2S0 Sar¡aato •• Actiyo•••••• • J* MartlnOl ROD••••••• • • 26
Ideal Id. de Oyledo ••••.••••••••. Idem a.a Id •• Idem•••••••••••• , .250 Desierto.
Comlad ~ ~Ordeaanaa de la}
, laDta.se Arbltrloe de MeWla.... ••• eral,,' e- Secretarfa de la 1.620 5arIeDto :. ProcedeDte Juan Romero Fenilndea... 8-0-18 4-10-0
a e a referida Junt&.. de aeti~. •
46
• A.....-De AYiJa a IIarUn ......... M" de la Go- Peatón .......... 75° Cabo ••••• • •
Carlos Codes TriStlDCho ••• 40 2-S-20 t
,Ba1eareI.--5aD Rafael•••.•••••••••• bernacl61l.~rtero ••••••••• 565 Sar¡aato •• IJc:eodado•. •
Rallel Uldó y Vidal....... 58 6-0-0 3-1.. 13
10 Idem.-De Su JWael a SaD Mateo.• Orón. eral. eat6n •••.••.••• 600 Ca'-o•••••• • •
F'ranc:iaco (:4ndido de Fran·
Correo. y
dlcoGard•.••..•••••••• 32 6'"9-24 •
11 BlUJoe.-Moaca1'riUo de la Siena •• Telepfo•. ~artero •••.••••• la7.S0 Otro•.•••• • t
Franc:iaco Mat~o Plau•.••• 32 2-11-21 •
.. CateUÓD.-De Caudlcl a Beaafer •. Secdóa de Peatóa •••••••••• 500 Otro •••••• • •
JOH Mlnuel Bayona San JuaD 56 2-9-8 •
l' CoruJIa.-Pctrto •••••.•••••••.•••• Correoa ••• Cartero ••••••••• 187.S0 Otro•• tI •• t •
esds Toultela Seijo•.••••• 39 7-10-19 •
14 ~eaCl.--s.ceda .••••••••••••.••• ldem ....... Idea•••••••••••• 100 Otro.••••• •
t RoeeDdo Sincbea Callado•• 29 4-4-'0 •
15 GerODl.-Ger•••••••••.••••••.••• Idem ••••••• Idem••••.••••••• I2S SoldacIo. tI • •
F'raDclsco Mercader Taber
Der •••••••••••••••••••• 39 3-0-14 •
l' Gaadalatera.-De Atlensa a Ujadoe • Idem ....... Pe-tón •••••••••• 912,5° Supto ••
IJceadado•• • SimÓn Ch&coles Calero.••• 5S 6-0-0
]-11-0
l' ldem.- Hleadelaenclna a Aldea·Due"•• ti' ti ••• •• •••••• •••••••• Idem ••••••. Idem .••••••••••• 965.6' Otro •.•••• Ideal. tI •••• • SalustiaDo MoreDo Llorente 53 6-0-0 4-9-'7
11 Idem.-Dc: Junquera a MalaeuWa••• ldf'lIl .••••.• ldem. ti ti, ••• ti •••• 7So Otro. ti ti" ti ldem". ti •• ti ti •
Eladio Gonúlea Nuilo •••.. S9 6-0-0 3-1- 13
l' Haeeca.-BAuria ti ti ti ti ti. ti ti ti ti ti ti ti" ti ti Idem ••••••• Cartero ti ti ti ti ti ti ••• aoo Cabo•••••• Benem~ritode la PatriL • Manuel Alón RamÓn....... 64 3-S-4 •
11• Le6n. - De Oleja de Sajlmbre a
PMada de Valde6n ••••••••••••. Idem ••••••• Peat6n. ti. ti" ti ••• 500 Desierte.
Idem.-Tetada del Sin. ~ ••••••••••• ldem ....... Cartero ti ti" ti •••• '12.$0 Soldado ••• •
Manuel ChímeDO "'.arta... S5 2-4-13 t
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•• Lolfollo.-JI16o de Cameros .•.•••• M.o de la GO-·Clrtero •.••••.•• liS Cabo ••••• » » Pablo Rodrlguel Yudnez •• 60 2-4-4
t
13 (dem.-De Karo a San Torcuato ••• bero ación ••Peatón ••.••••.•• 83 1,2S Sar¡euto ., Licenciado •• » ADEeI Gonúlel Venta...... 53 6,0-0 4-0-n
'4 LUIO.-Crulul ..••••••••••••••••• . Orón. gral. Cartero.•••••••.• liS Desierto• »
'S Jdem.-Rfolvellb •••• ~ •••••••••• ~. Correo. 1 [dem •••••••••••• 36S Sar¡eDto •• Idem •••.••. » Ios~ Rodrfcuel Lópel...... ..8
7-.-26 1-4-4
•6 Nevern.-Uocid •••••••••••.•••.• Tel~grafos• ldem •..••••••••• 456,'5 Otro•••••• ~ » Pablo Olave Arrecha ••••.• 44 6-0-0 3-11-4
'7 Idelll.-hufgoyen •.••.•••••••••••. Secc:!ón de ldem •••••••.••.. 36S Soldado ••• Uce.ciado •• • Blls Santamlrla Ole•••••••
42 3-0-0 t
•8 OreD.e.-Queiroall ••••••••••••••. (Wrreoll.... Idem •••••••.••• 3eo SargeDto •• » t Jo~ Vicente Cid Domares.• 51 6-0-0 4-2-4
19 Idem.-Yunquen de Ambia •..•••. ldem , ••• 1 •• ldem ............ 117.50 Desierto.
30 Palencia.-De San Salvador de Can-
tlmuy. I Redondo de Arriba •••• Irlem ••••••• Peat6n., •••••••• 500 Cabo ••.•. » • Anastasio Enrfque: Arias... 33 2-7-16
t
31 Idt"m.-BlIquerfn de Campos •.•••• Idem •••••.• Cartero ••....•.• 187.50 Soldado ••• • • Pedro Abril Lópel ••••••.. 35 2-3-23 •
32 Idem.-Vlll.martla de Clmpoll ••.• ldem ••••••• ldem ••••••.•••• 187.50 Otro•••. II » ~ QuinUn Feroándea Mardn.. 33 2-11-7 •
33 Pontevedra. - De Covelo a Fran-
quelra: •••.••••• ~ •••••••••.•••• Idem ••••••• Pe.lón ••.••.•••• 590 Cabo•••.•• • ~ J* Gregorio Moure.•••••• 33 2-1-16 t
34 Idem.-Pousada •••••••••.•••••••. idem ••••.•• Cartero •..••••.. 187.50 Desierto. •
SS IdelD.-Cea .•.••.••••••••.••••••• Idem ••••••• Idem ••••••••.•. 400 Soldado ••. ~ • Jos~ CarreCll Vizque•.•••. 60 1-4-'4
»
36 Saatander.-Vt"KI de P............ Idt:m........ Idem ••••••••.••• '00 Otro ...... » » Mlauel Mantec6n Trueba •. 5° 3-0- 10 »
37 ldelll.-De Puenteolusa a San Se- .
be.tUn de Garambal ............. Idem •••.••• Peat6n •••.••••.• 500 Otro ...... » • Nuario FemAndelOdriolol1 So 2-3-5 •
s. SeviIJl.- De Lor. del Rfo a Alcole.
del RJo•••• , ••..• II 11' •••••••• Idem •.••••. Idem •••••.••••• 6'5 Sar¡ento " Licenciado .. t Francisco S!jOI Ac};.b.l•••." 51 8-6-0 6-5-0
st Ayuntamiento de Y~be"ell.-ToledoC. G. 1.1 re¡. Cabo de serenos. 775.6• Otro ...... Idem •.••••. » Eugenio Calderón Vmarreal 32 6-0-0 3-4-9
40 ldem de YeeeEu.-Toledo ••••••.• Idem •••••.• Peatón-Correo •• 75 Soldado .• t • FrancilCo Arroglnte Fer-Dlnde.a •••••••••••••••• 41 0-4-2 •
41 Idem •••••••••••••••••••••.•••••• Idem ••••••• AIEuacU ••••••••• 75 l~42 Ju~ado municipal de San Martln dealdelre.iu.-Madrld ••••••••. Idem .••.••• Idem ••••••••.••• »
43 Idelll de osa del Obispo.-Valenda ldem 3.- (d .• [dem•••••••••••• »
44 Ayuntamiento de GraDadell•.-L~-
rida ••••••••••••..••••••••••••• Idem 4.-id .. rdem •••.•••••..• 1.50 .Iulal, ~ato •• Licendado .• Ultimo
45 Idem de Sall' de Pallal.-Idem •• '. Idem ••••••• AIEuacil prego- lugar. Vicente Gil P~rel •••• , •••• 56 9-4-
23 5-3-22
.nero •...••••.. .00 Soldldo •• » t lfrancisco Grau Borrell..... 40 2-3-16 »
46 Idem de Gellll.-Z~rlloll •.••.•••• Idem 5.-id .. Guerda de campo
a pie...••••.. 3,50 •ilnn. C,bo ..... ~ ~ Francisco S.ldaila Caparrós. 42 2-9-2 3 t
4' Idem de AI.Eón.-ldem ..••••••••• Idem •••••. Guerdia municipal 950 Cabo ••••• » t RIf.el Luque Ferrado.••.•. 35
2-2-18 •
41 Idem •••••••••••••••••••••••••••• Idem •••••.• Alguacil y VOl pll·
bliclI •..•...... 741 Sar¡ento •• Ucend.do •• ~ Pedro Lópe. Bernal ••••••• 38 6-0-0 4-3-4
49 Idel1l de CUlcos.-Cáceres •••••••• Idem. 7.- id •• Guardia municipal
456•l slDesiertoa.aereno •.•••.•
50 Jurlado munlclpal de RIlrll de Vel- ~ J " III.-Orenae...••.......••..••. Idem l.-Id. Alguacil •.••.••••51 Ayuntamiento de AlaJor.-Baltoares Id. B.lellres Sereno••.•.•...• 485 ICabo ••••• » • R.fael Olins Pons .•.••••• 49 3-0 -3 »
Madrld 17 de abril de 1920.-EI Subaecretario. Manuel Montuo.
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RELAClOR DomlDal de loa individuM cayaa lastada !In quedado Caen de COOCU1lO por1.motl~que _ apr_.
• OTI~O' .
Sa1'iento ..••• Antonio BarrragAn Torres.•................. \ •
Otro .••••••.• José Scndfll bpiñeirL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• Por venir las instancias fuera de coodlleto de la lutoridac1 mí-
Otro Jo~ Tarrades florensa.......... •.•....•... litar . d tar f~
Soldado Jor¡e Oarcia Ouda........................ '/ sm ocumen en
Otro••••••••. Silvutre Lóoez Rafael •..•.....••..•........
Otro Alberto Vaque•• Delgado .
Otro•••..•••• R..món Esteva Olivct •..•..•.....• , .
Otro•••.••••. Josi: Oard. Nov.s .
Otro•..••..•• Milriano OalJardo Duro ...................•.
Otro.••.••••• Segundo Lamas Cid•...••.•••••••••..•.•.•. Por no ser licenciados absoluto&'
Otro••••..••• Alldri:s LOpcz ~Acz. •••••••• • ••••••••.•.•.•
Otro fi:hx Moran M,tisanava...•••.•.•.•.•.....•
Otro••.••.•.•. M,¡Ucl Horcajada Bernardino...•..••.•...•..
Otro. •. • • • • •. Lue.! Rudrigo Bcnno .
Sar¡ento ••.•• Vicente Amo Cabrera •.•..•........•...••..
Otro••••••.•. Constantmo Arnau Bro. •.......... , .
Otro ••••••••• R..f.d 06mez Jimi:llez o •••• •• •• •• Por no justificar su sltuaci6n con respecto a11Utimo deatlao
Otro. •.•• ••. Manue.1 L6pc:z Rodrf¡uer. . . . . . . . . . . . . . . • • . • que se les adjudicó por este Miniatcrio.
Otro .•.•.•••• Scbntlin Turró Mas.Jcvilll1 .
Soldado •••• " florcDlino Alunso Villar • • • . • . •. . •...••..••
Otro ••.•••••• Anselmo M..rtln Melino.......... •..•..••.•• .
Otro•••••••.• ~f'IC:1 Amo Ruiz.. •.•••• •••••.• • .••••.••l
Otro bpeciolo M.rtlnez Ouda P 11 1 I • d
Otro ••••••••. Jllli: Re,/es Nieto Uonúlcz.................. or lO c lar dest nos no lJtunOl OL •
Otro. • • • • • • • An¡el I<.:nero Oamboa.. • . •. • .•...••.•.....
Otro....... To••bio SlIjarti Ibinarri.1¡a..••..•.•.••..•..•. /
Saraento •••.• f,ancllto Olillo Hc:rn'lIdrz ..•.•••.•....•••• ¡por no conti' cuatro IftOS en ti empleo de .."Itnto.
ub" Martano H.:rn•.nJu Hc:r¡ueta..••.•.•..•.••••. Por encontrarse ptndlente de credencial.
Soldado•••••. Mateo MJlína CedrOn , Por no se, Inutilizad" en camp."a ni de IUI raultu.
Sararento ••.•• J<am6n LardlCl AJIU~•••••••••••••••••• '" •• (Por no acampanar certificado de aptitud fi.lca expedido por
Cabo Juan P,ata COlomar , i la autoridal1 militar.
I
NOTAS.-I.· Todos 101lndlviduoII que tenlao 'derecbo a lIollcttar deatinol de la Adminlatraclón del ERado coa
arrecio a la ley, en las vacantes que en lo suceslyo lean publlcadaa, podr4n reproduclr lila lDatandaa c:urr\¡leDdo loa de-
rectol que te expresan en la anterior relación.. .
2." No filurau en la relación de propuClta al eD l. de ru~r. de concurso, los ql1e a pe..r de tener derecho a 101 da-
tiD. que solicitaD, DO los hao alcanudo por haber Ildo adjudicados a otros que rellnlan mI.a condldona.
Madrid 17 de abril de 19.10.-El Subaec:retarlo, Malll' Montll'O.
DISPOSICIONES
lile JI SubIecreWia YSeccione. de este Ministerio
y del _ Dependencla centraIeL
.SlbSKl'llarla
HOJAS DE SERVICIOS
Circt11ar. De ordCD del Excmo. Sr. Ministro de la OIlerra,
los jdes de los CCDtrOl y dependencias donde radiquCD las
boju de servicios y de becho. de los tCDiCDtes coroneles del
Cuerpo de fatado Mayor comprendidos en el .Anaarlo Mi·
litar del afto 1919., en los números 59 ,/63 al 61, y comandan-
tes del 96 al 99, todos inclusives, remitiré a esta Subsecre-
taria copla de los expresado! documentos, conceptua4u y
caracIn por fin del mes actual, al objeto de proccdrr a la de-
darad6D de aptitud para el ascenso, según previene la real
ordCII circular de 4 de febrero de 1919 (D. O. núm. 23).
DiOl IIWde a V... muchos años. Madrid 19 de abrü
de ICD).
m SQIecuWi.
Mamut Monkro.
Se:Ic»r•••
•••
SIdI dllrllll.
DESTINOS
CIraIltu. De orden del Excmo. Señor MiDiItro de la
Oaan 1 ea cumplimiento a lo que dispone el articulo
primero cid real dcaáo de 31 de enero 6ltimo (D. O. ll1l-
© n e O de De en
mero ~5), se publica la si¡uiente relaci6n de I.s peticiona
formuladas a la Penfnsula en los dW que te expresan en el
mes actu~l, por los jdu y oficiales del Arma, con.l¡nAndote
el número que les corresponde en In vacantes que solicitan.
Dios guarde aV••• muchos años. Madñd 16 de abril
de 1920.
• Je •• la ..-•
. El Conde de CtlSQ Cantmlc
Señor•••
Relaei6n file " eltll
•
DIA 9
CaplIaJel
O. JosE Carlos Roca J Dorda, Pargue de Madrid (13), Miail-
terio (15 repetido). squado IJ¡a'O (23 re~do).
• SebastiÚl OaUigo '1l(olU, DOYeIIO Iirero (4).
• Maauel Botas Moutero, ten:uo de moataila (11), q1Iiato U-
¡ero (13), sexto (dan (7).
• J- Oonúlez Rcgueral J Jave., 14.- H¡ao (2), Parque de
Valladolid (5¿"R,~
• Luis M~ero y o. IlOVaIO If¡ero (5), octno (dedl (6).
Repetido.
DfAlI
Ca~:: al ateaIO • ~mllldaate. D.Ic* <larda LoeadI, 15.·
(2), e.-dlDda ele Purol (3). COacticioaala.
Capltia, O. 8enIrdo de la Pueate Ledo, «laYO liIrao (9). Co-
IDIIlclaDcia de BIrceIoaa (7). primero de lIlOIdIila (6). Coa-didouks. •
20 ele abrO de '19:IJ O. O. Idlm. se
I •
•
DIA. 12
Tenlepte coronel
D. Manuel Junquera Guerra, cuarto re2. rva., Museo (8), pri-
mer reg. de rva.
A su ascenso a comandante:
D. José Miranda Nulles, 14.0 ligero (2). Condicional.
• Pemando Anrich Herrera, primero ligero (28), legundo
(dem (18), rei. a caballo (17), séptimo ligero (3). Con-
dicionales.
. DíA 13
Capitanes
D. Juan Manella Sanllr'n, Comandancia de San Sebastiln (10).
) José Martinez de Pisón y Martlnez dl:-Pisón, Comandancia
de San Sebutiln (4 repebdo).
..
DlA 14
D. Pélix Bertrtn ~e lis y ValdrrrAbano, primero 1i2ero (27 re-
~tlllO), re¡...caballo (18)
• P,oil6n Ménllez ViiO y Méndez V120, re2. a caballo (4 re-
petido), primero liiero (8 repetido), Ministerio (26). Con-
dicionales.
CapltAn, a IU ascenso a comandante, D. Pedro Ara20n9 lí-
Dares, Ministerio (16 repetido), primer re2. de reserva (6 re-
petido), re:¡. a caballo (19), leiundo Iliero (19). Condlcio-
naln.
Capl tAn, O. MI¡uel López Urlarte, 15.· IIllero (5), tercero de
mont.fta (12', Comllnd.ncia ferrol (6), CondiCionales.
Otro, U. M4l1ucl Pérez Seoane y DI.z V.Il1é1, Pllque de Ma·
drld (14).
DlA 15
D. Luis Martfnez Uria, Comandancia ~c:neral cuarta región (1).
• Emilio Villaralbo Montes, Ministeno (12 repetido), primer
re¡. de reserva, cuarto Idem Id., Parque de Valencia (2).
,
D. Pedro Irizar J Avilés, segundo ligero (20).
OlA 9
Teniente
/ D. Victoriano Jiménez Fdpeto, primera-sección Escuda Cen-
tral de Tiro dd Ejército (9).'
Alffftl
D. Antonio Escobar ValdiYiJ, cuarto ti¡erb (3).
DIA. 12
TeI'"
D. JOIé CarboneU Marcó, scptimo 1i¡ero (1), octavo fcSem (1).
Condicionales.
DIA 14
D. Isaac Olmos MutfD, noYalo li2ero (3), quinto idcm (2),
11.· idaD (1), soto ickm (2).-
© Ministerio de Defensa
Alférez, al ascenso a teniente, D. Angel Velasco Tordesillal,
14.0 pesa~o. (5), re¡. po~ción (2), 14.0 li¡ero (4), .Aqdemia
(2). CondiCionales.
Madrid 16 de abril de 192O.--El Conde de Casa Canterac.
-...
Secd6n de ingenIeras
CONCURSOS
Circular. Vacante en la mú~ica afecta al segundo regi-
miento de Zapadores Minadores una plaza de músico de ter-
cera clase, correspondiente a flauta en do, y debiendo cubrirse
por opOSIción con .arreglo a lo dispuesto en la real orden
circular de 20 de septiembre de 1~17 (C. L. núm. 190), de or-
den del Excmo. Señor Ministro de Ja Guerra se anuncia el
oportuno concurso, en el que podrln tomar parte los músi-
cos militares de otros cuerpos y los individuos de la clase ci-
vil que lo soliciten y reunan las con1iciones y circunstancias
personales exigidas por las disposiciones viientes sobre ad-
misión de voluntarios en el Ejército.
Las instancias deber'n dirigirse al Coronel primer Jefe del
expresado regimiento, de guarnición en Madrid, hasta el dla
4 de mayo próximo. en que terminart el plazo de admisión.
Madrid 15 de abril de 1920.
el Jete de la Sec:d6ll,
Francisco dt LatO"'
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Sellor MI-
nistro de la Guerra yen cumplimiento alo prtvenillo en fl ar·
tlculo ),0 del real decreto de 31 de enero 111t1mo (D. O. nJi-
meTO 25) y real orden circular de 1) del mel actual (O. O. nJi-
mero 80); le Inserta a continuación la rtlación de 101 destinos
de la Penlnlula, que le proveen por antlglledad, lolicitados
por los jefes de ln2Ci1ieros en lal fechas que se Indican, como
también lOs nJimeros que les corresponden en el turno de
antigüedad de petición. Los números condicionales se refleren
a las peticiones promoviJas por el j fe que no podrt obttner
101 destinos sohcíta<1os hasta ascender al empleo inmediato.
Madrid 16 de abril de 1920.
el Jel. d. la Secd6a.
Francisco dt Latont.
Relaci6n que se cita
ABRIL DI! 1020
Dla 7.
Teniente coronel.
D. Joaqufn Anel y LadrÓn de Guevera, a SU ascenso, regimien-
to de Pontoneros (4" Comandancia de bragoza (3),
tercer batallón de reserva de bpadores Minadores (2,.
Condicionoles.
Dfa 10.
CcJnneI
D. Salvador Navmo Pagés, Comandancia de~
Dfal~
Comandaale
D. Mariano Sainz y 0rtIz de Urbina, senado regimiento de
bpadores Minadores (2}, primer batallón de reserva de
bpadores Minadores (1), primer regimiento de Ferroca-
1'J11es (2}, Ministerio de la Quena (3), regimiento de
Tdégnfos.
Madrid 16 de abril de 1920.-Latorfe.
O. 0 ..... 81 20 de abrI di 19m
•
Seccl6n de-lDstrIltd6n, rulutamlento
9 cuerDOS diversos
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia 1>. Francisco Sánchez González y
del certificado facultativo que acOmpaña, de orden
del Excmo. Señor Ministro de la Guerra se le con-
ceden dos meses de licencia por enfermo para Vlznar
(Granada). .
Dio~ guarde a V. S. muchos años. Madrid 10 de
abril de 1920.
~l J~fc óe ia C1bt:t~t(}L,
Narciso Jiménez
Señor Director de la Academia de Infanterl~.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera
y se~unda (.egiones.
En vista de la instancia promovida por el alum-
no de esa Academia D. Luis Rodríguez Lara y
del certiricado facultativo que acompaña, de orden
del Excmo. Sellar Ministro de la Guerra se le con-
ceden dos meses de licencia por enfermo para Cádiz.
D jos guarde _ V. S. muchoe aftos. Madrid 10 de
abril de 1920.
El Jef. d. 1. 8er.OltlD,
Narciso /tménez
Sellor Director de la Academia de Infanterla.
Excmos. Sellores Capitanes generales de la primera
y segunda regiooes. • .
En vista de la instancia promovida por el alum-
no de esa Academia D. Santos Alvarez Puente y
del certificado facultativo que acompaña, de orden
del Excmo. Señor ·Ministro de la Guerra se le con-
ceden dos meses de licencia por enfermo para Be-
rrante (Orense).
© Ministerio de Defensa
Dios guarde a v.. S~ muchos a6Gs. Madrid 10 de
abril de 1920.
m Jef.. de la e-tóII,
Narciso Jiméntz.
Sellor. Director de la Academia de Ialantería.
Excmos. Sellares Capitanes generales de la primera
y octava. regiones.
En vista de la i,nstancia promovida por el alumno
de esa. Academia D. José Bans Ochoa y del certifi-
Cldo Iacultativo que aoompalla, de orden del Exce-
lentísimo Sef\or Ministro de la Guerra se le conceden
dos meses de licencia por enfermo para Madrid.
Dios guarde a V. S. muchoa alios. Madrid 1.4 de
abril de 1920.
ID ,.4. la lleclCIlOD,
Narc/so l/mIna
Set\or Director de la Academia de Artillerfa.
Excmos. Set\ores Capitanes generales de la primera
y ~ptima regiones.
.e.
Dlnccl6n general de la .Guardla CMl
DESTINOS
Lo. COronele. subinspectores de los Terclol y pri-
meros jefes de las Comandancias exentas, le tervinin
providenciar el alta y baja respectiva en la pr6xi-
ma revista de comisario, de los guardia., cometas y
trompetas que expresa la siguiente relaCión, que Cl)-
mienza con Agustfn Pareja R.odrígu~ y termina ooa
Alejandro Escolano Ortil.
Madrid 17 de abril de 1920.
Co!UD4l11lctu
..-,.~
--
1D de abril de 1_
Relad6n que se cita
NOJOKD
lNFANTERIA
D~ 0 ..... 88
Coooepkl
del d.CSoo
•
Gerona •••••••.••• Guardia 1.0 •••••• Agultfn Pareja Rodriguez ••••••••••....•••.• Madrid, de g.a 2.°. 'l'
Idem............. Mariano lanora Fern!ndez •••••.•••.• , •..• Madrid •••.•.••••.
Sur. • •• •• • • • • • • • • DominlZO Parla DomiAgo ••• •..••.•.• • •• ' Ideru. • • . • • •. • ••• Voluntario••
Guadalajara • • • • • • • Francisr.o Honrubia Oarcia • • • • • • . • •• •.•... ldem •••.•.•.•.••
Idem............. BIas Díaz Zazo•••.•.•.•.•••••.••••.•••••.•. ldem, •••.••••••. , .
Navarra........... Bernarllino Gómes Serrano ..••.....•.•••.• To!edo ••....••.• tFOrIOSO.
Ciudad Real. • • • • • • regorio LópeJ Rúa •••••..•••.•.•.••.• , •.. Idem..... . .••.••
Córdoba. • • • • • • • • Lorenz0 Moya Zamora o '.' , o " Cueoca .. o , ••.•.
Sevilla .•..••••• • Inocencio Garela Gómez o•.•.•........... , .. Ciudad Real. oo...• Voluntarios.
Huelva • , • • • • . • • • • Sebasti!n R01rll(uez Tejada •• , , Idem..... ..••.• \
Sevilla...••.••.• oo Guardias 2.- "alvador Andaría.. Rubio o...•. o..•..•. o...• Idem •• o••.•.••.••
1.011'0110........ . ARusdn DabalJa Alle'lde Gerona •.........• IForzoao.
Cidll •••••••••••• Antonio Aneiros Andrade ..••••..••......•. Idem ••••••••.•• ,.}
Huelva ••••••••. ,. \tanuel Jim~nelCapit!n .•.•••... , , ...••••.. Barcelona •.......• Voluntarios.
Valencia....... •• Joaquln Garela Alm.illn•••.•••••...•.. o. ' •• Idem •••.•••.•.•••
Locroilo. • • • • • • • • . Al!ustfn Cht'N'oles Majiu ...•..•. , •. , Córdoba •..• , •...• ·Forzoso.
Oeste............ Jos~ López Fernoindez (13,°) ••.••••..•.•...• Sevilla ,
Urida ••••••••••• Eduardo Rubio Muiloz •••.••. ooo VAlencia .•••.•••••
Albacete •. . • • • • • • Miguel Hortelano RodrIgues .•......•......• Idem •• o' ' .•..• o•
Va:enda••.••.••.• 1('"ometa •••.••••• 'IEllriquP. P~rt'J Micóo .. o....• o••. ' , .•. , ..... Idem, de R,a 2,° ••• , Voluntario•.
Idem .•••••••••• ',' Otro ••••••••••••• Jaime MartlneJ Granell .•..... , ...........•• Idem, ~e id •.• , •••
Urida. ••••• ••••• . Rarael Lbbllta M. ntaner .• , •.•.•...•......• ValenCII. o..••• oo'
Idem • • • • • • • • • • • • • : Rernarc10 Ferrer L6pez ••.... , . . . • • .. • .••• Itlem .......• , ....
Zamora........... Florentino RUAno RlImos ••••.••.•....• , ••• Pontevednl ...•..•
)tate. •••• •••••• Ettaa,.llIlao MlIrtln Elvira ••....•.•...•..•..•• Idem ••••••••••••IForzoso.
Ponte"edra ••••••• EIIlIeo DIllz Rodrlguel ....•............ ' .. ,. Lugo .•...••••••• Voluntario.
Lo¡rollo..... .... Pedro Pior,.z Muln (\ 0), ••••• , •...••.•••••.• Hueaca..... • •••• P'orlolO.
Navlrra •••••••••• Antonio Puyuelo SipAn ••••••••••..•...•.••. ldem •••••.•••..
SeVIlla ••••.•••.•• Francillco ManUIlO Jlm~nea••.•.•••.•.•...•. Granada •••••. , .•.
Urlda ••• ' •.••••. loaquln Hllro Prado••••••••••.••••••.••.••. Idem •••••••••••••
Hllesca. • • • • • • • • Tomi!\ Rebelle. P~rel••.•••••.• " .••• o... • •• Idem •••••••••••••
KIte.. ••••••••••• Antonio PrinaJo Menjlbar................. f.~D ..
Guada1aJara • • • . • • • lUeuterio Mudarra Alha •.••••.••••••••..•.• IdelD •••..••••••••
Ovledo • •• • • • • • • • • Lu(tolde Tejada Soto •••••...•..••..••.•.•• Ictem •.••••••••••
Sur ••••• . ••••••• ngel Muiliz Gatera. • • • • .. • • • . • • • •• ••.•••• Ovledo•••.••.•••••
Zamora. • • • . • • • • • • eRO Domlnguer AI(oDllO •• • • • • • • • • • • • • • • •• Idem •.••••••.••••
Sur . . . • •• . . . •• .• uard1u 2.- •....• anlel Martfa Ooaalo • • • • • • • • • • • • • • . • • • . • •• Idem •.•• ,.... ••
OYiedo........... lerónimo Maaallo Regueras ••••••••...•••.•• León .•.. , ••..••.
Barcelona......... icanor de Vegll Gil •••••••...••...•••••• Idem •••• , .•.•.•.
~te •• • . . • • • • • • • 8en¡amln Viii. franca Varas •• oo••••• oo••••.• Idem ••.•. o•...••.
Barcelona......... estituto Mill:u~leldel Barrio ••••••......... Idem .•.•..•• o••••
Este............. TeóduJo Rodriguez Pardo ••••••••••• , ...••• Palencia.......... oluntarioa.
Madrid...... •.•••• Pedro Provenza Vizcarro •••••••.•.••.•.... , Cicerea••..•...•..
• arte •••••••••••• F.ustino M!rques Barcones.•••••.••....•..• Idem, ••••••.•••.
Ala"a. . • • •• • • • • • • . SantiaRa Gowlez Dial •••••.••••.• o' •••••• Burgos ••.••
Santander........ Nemeaio Gonl!les Celada•••••••••••••••• , '. Idem .••••••••••••
Láida. o••••••••• o Ludo Oarcla Varas ••• o••••••.•••..•.•..••• Idem •••.••••.••• '.
Yucap........... Felipe Sltntos Alvarez .•.. , .•.••••••••..•••• Idem .•.••••.•••••
Eate • •.•••••••••• Juan Oarda P&ez (10.°) .••••••.•• " •••••• Santander ••••••••
Norte .•.••••••••• P~ro F'ernAndes Villqra •..••••••••••.••• Idem •••••••••••••
()yiedo ••••••••• o.. Ignacio Cayóa Gonúlez ••••...•.••• o. . . • . •• Idem ••••••••..•.•
Yucaya. . . • . . • •• . • F'~Ux Pereda Ullpez•••..••. o• . . . • . . . • • • • .• Idem••••••••••.••
B1I.Ip ••••••••••• Emiliano Garela Ga11n • o•• , . . . • • • • • • • • • . • •• Idem •••••••••••• ·
V"ueaya••••••••••• Corneta •••••••••• Salvador Albo Eloru •. , o.••.•. o.••• o• . • • •• Vizcaya, de g.- 2.°.
Teruel ••••••••••• Antonio Guerrero Romero (1.°) ••••••••••••• Vizcaya •••••••••.•
()eate... •.•••••• 056 VldriaJe. Vaca ldem ••...••••••••
Burp •••••••. . . • Mapalico Sies Rub ••••. • • • • • • • . • • • • • . • . . •• Ideal •.•••••.•••.•Kate.............. CeJso Medina Prie.o ' •. Idem IFon:....
VIlCaJa. o•••.•• '.' • lemeote VelDtemíllu' ArUaleta •••••••••••• Na"ura ••••.•••.•J
Elte. ... .. • .. • • ~w Ameacua Ale¡r1a. .. •••••••••••••••••• Idem '••••.••
Serila. ••• •• u1s Cayón Barractn '" Idezn .
()yieclo....... •••• . alJ.lio Ramos CUelta .•...•••••••••• o••...• Norte •••••.••••••
Ihida. • . . • . • • • • • . lejandro MartInes MartIn ••••••••••••..•. " Idem ••••••••••.••
Toledo........... uardiaa a,- •• ••.•• tebaD Uceda Rodrigues ••••••••••••.••••• ldem ••••••••.••.•
Salamaaca.. • • . •• • • ¡Nicasio HerDúdes 1Ie1 Brio • • • • . • • • • • • • • • • • Sur ••••.•••••••••VUc:aya...... ....• . odualdo FernAodel Blanco ••.•.••...•••••• Idem ••••••••••••• Vol_tarioa.8u'celoaa......... atonio Fajardo P~rez ••••.•.••.•..•••....• AlicaDte. ••••••••••
0er0Da • ••• . • . ••• . DUel Lancis Albadalejo ••..•••.••• o•••• " (dezn ••..•••••••. ,
9arceIona. • • • •• • • • aac:ual JOS4! Cervera •. o•••••••••••••••••• " Idezn •.••••••.••• ,Viscaya........... edro lIartlnes Tude1a •..•••••••...•••••••• Murcia •.•••.•••••
Kate ••••••.•.•••• Desiderio Gallqo Nanrro ••••••••••••••••• Albacete .••••••••.
.I.áiIIa. ••••••• . •• • ~ .Bautista Romero ••••••••••.••••••••••• Idea •••••••••••••
~•• "11·'. UIIl Pate:rI:aa DSa" " ldem. •••••••••••••
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Barcelona........ Eusebio M.estro Torres .•••••.••••••••••••. Alblacete ••.•••...lVolUA~.
Urida. . • . . . • • • • . . Jos~ $tez Morote •••..• • • . . . . • • . • • • . • . • . . •• Idem •..••••••.••• ~ .
Logrodo........ . • M.nuel Chillón Siíz •..•••..••.•.•.•..•••••• M!laga •••••.•.•••!FOnolO.
L~rida... ..••.••.• Crilt6bal P~rez Vela .••••••..••...•.••••••• ldem •••••.•..•••• VolUAtIrio.
Este..... •.•••••.•. Agu!tfn Aoiorte Montoya ••••••••••.•.•..•. Idem ••.•••.•••••• F
Idem • • . • • • . . • • . • • JUliin Monje Botell••....•..•••..•••.•••.•• Idem. ••••••••..• orlOlOL
Oerooa. • • • • • • • • • • Giois Parra Marlo • • • • • • • • • • • . • • . . • • • . • . • •• Almerla ••••••••• '!
Este•.•••.••.•• '" Joé PI! Pradell ••.•.•••••.•••••••••••..•• Tarr.gona .••••.•.
Oviedo........... Casimiro Ruia Lugo .•••.•...••••.••••••••. Odia••••••••.•..• VoIuDtaric..
Geron. • • • . • • . • • . . Miguel Carrero Espinosa. • • • • • • • • . . • • • • • • •. ldem ••••..•.•••••
Sevill.. • • . . . • . • • . • M.teo Bocar egr. GereD' • • . • • • . • • . • • • • • • • •• Idem ••.•..•••••••
J'~D.............. Juan Mir.nda G.mero .•••••...••.•.•••••••• Huelva .•••.•••.•. IFol'SOlO.
Sevilla.. . . . • • • . . • . N.rciso Monzó llm~nel •••••.•.•..•••••..••• Idem ••••••••••.••
Cádis............. lo~ Rodrtguea Rivero .••••.••.•.••••••••. Idem •..•..••...•
Norte •••• . ••••• • • oa~ Cas.do Sinchez (a -) •••• • • • . • • • • • • • • • •• ~Iamanca .•..••••
Oeste............ "'n~onio Salvador Barrio............•..•...• Zamora •••..••...•
Pontevedra . • • • . • ¡Manuel Garrote Este~n. . • • • • . . • • • • • • • • • • .• Idem •..•...•••••
Oviedo ••.••••..•• )Guardias 2.- ,1'ern.ndo C"nDno AloDIO. • • . . • . • • • • • . • • • .• Logrodo ••••.••.••
Vizcay............ 1ol~ Aran. S!inz••.•.•.•.•..••••..••.••.••. Idem .••.•..••••••
Norte..... •.• ..• Federico Llorente SAinz .•••••..•••••••••.•. Idem ••.•.••.•..•• VolutarioL
Navarr. •.•. •.••• Lauro Carpintero Franco •••••.•••.•••••••••dcm •••.•••••..••
Zaragoza. • • . • . • • • . lictor Rincón Pelllllva .•••••.•••••.•••.•.•• Soria •...•••.••.••
Guadalajara....... Hiliuio López Gonlilez.oo •..•..• oo. ·oo. ·oo !!:ate .
Córdobla ••••••.••• Antonio del Rto Mudoz .•••••..•..••..••••.. Oeste .•••••••••.
Geron•.•••••• ¡ • • • • Benito Alda Lópc. .••••••••.••..•.•..•••• Guadal'jar. • ••.••
Navam •••.••..•. M.riano Cabrer. CaaUllo • • • . • • • • . • • • . • • •• • Idem •.•••••.••.•.
Hueaca oo.... RUltaquio Falo Prado · oo •••..• Teruel .
Gerona . • . • • • • • • • . Bartolom~ Dar'n Quetlla. •••••. . . . • • • • • • .• Balearel ••••••.... ~
Barce/oDa. . . • . • • • . Antonio Garcla P~reJ (s.-) ••••••••.••••••.•• Marruecol •.•.•••• ForlOlOl.
Klte . .• ti • • • • • Jo~ Pino Sinchea ........•..•...... . . . . . .. Idem , ..
CÓrdobla.......... "guIlln RodrfglleJ Delg.do ••••••. ,... ••.•• roledo •••••..•..• Voluntario.
León............. 8ernardino Cabrenel Rodrigue.......... •• liuardias Jóvenel •• ForlolO.
Idem............. GOleonlo Calles Debe Zamora .••••• , •••• Vohantarlo.
D. o...... aa
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CORNItTAS
PODtevedra . • . • • •• Corneta ••••• , •••• Pedro ErIdo Heroaodo •••••••••••.•••••••. Madrid..... •.••• V 1 tarios
Barcelona. . . • . . . •. Otro............. Lui. Prieto Puente .....••.••.............. !tate·............. o UD •
CABALLERlA ,
Madrid ••••.•••••• Caraeta Pablo Redondo Martlo •.•••••.•..•.• oo oo Madrid, de g.a 2·•• Vol t rl
Córdoba, Iní.- .•••1 Ramón Redondo DurtD ••••••••••..••••... : C6rdoba.. • • • •• •. un a c..
:1II •• tercio........ Gabliel Andújar Martlnel .••••.••••••••••... Idem ••••••••.•••• F
14.- tercio........ Loa~ MiridaJlminea oo ldemoo........... OJ'lOMI.
S·· tercio. oo...... fl':-anciaco Durln Lhaparro•..• oo oo. SeviUa oo V l tari
Bilbao. . • • . • • • • • • . Eltaeo Vila Maset •••.•••....•.••.......•••. 5.- tercio •.•..••• O un 01.
14.- tercio . . • • • • • • \lariano StocheJ Martln. . • • . • • • • • • • • • • . • • •. IdelD.•••.••.••••• 'fF
21.0 tercio .••••.•• EUllulrio Centerrero Gómez •.•• :al • • • • •. . •• Idem •••••••••••• , ~ orlQlOa.
21.- tercio .••.••• '\Guarel1u. _ Juan Francisco Garda Garda (22•.,.: ••••••••• COrw1a •••.•••••••(
Córdobla , RamÓG Acin BretOl•••••••••••...••.•.••. oo ZaragoD .
]a~D, Inr.a '1 ~o~ Cerro P.lados •.••••.•••••••..•••.•••. Ja~n .••• oo .
ldem, id........... ~oaqu[1lOrduila Manzano••••••• ~ ••••••.•••. Idem •••••••••.•.• Voluntarios.
Gerona, id.. • • • • . • . Pedro Moy. Campis •••••••.••••••••.•••••• lJarcdona ••••••.•.
Sevilla •••.••••••. 'Juan Jim~el Ara¡ón ••••••••••••••••••••••• Bilbao .••••.•.••••
Madrid... ••• • •• •• Juan 'P~ea Colmenar •.••••••.•••••••.•.••• u.- terdo ••••••.•
BarcelOlla. . • • . • • . . Ouillermo Nic:olau Mcatre. • • • • • • • • • • . • • • ••• Baleares... •••••• l'
. n.o tercio ••.•..•• Fermln Anul Berruete.................... Marrueeoa........ 0l'I0101.
TROMPETA
a.cu. .••.•.••... Trompeta••••.••.• ~oaqu1nValero Vadi1lo •••••••••.•••..••••••• Ja& .•••••.•••••.• Voluntario.
HERRADORES
Ofteclo Herrador ••••••••• Siro l¡leaiaI Recio) VailadoUd 1
14.- tercio ••••..•. Otro ••••..••••••• Ramón EDanaa s..tos •••••••••.••••••• , • •• ()yiedo .•••••••••• VolutarlOl.
VallMIolid ••••..•• Otro •••••.••••••• Alejandro Escolano Ortis •••.•••••.•.•••••• 14.· tercio ••••••••
lIadrid l' de ebrU de 1920.-ZUbi4.
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Exano. Sr.: Reuniendo las oondiciones. preveni-
das para servir en este Instituto Jos individ~s que
lo han solicitado. que se expresan en la siguiente
relaci6n. que empieza con Maroos Fernández Diaz
y termina con Desiderio Camacho Pinilla. he tenido
a bien concederles el ingreso en el mismo. con des":
(iDo a las Comandancias que en dicha relación se
les consigna'; debiendo verificarse el alUl en la
próxima revista de comisario del mes de mayo. si
V. E'. se sirve dar las órdenes al erecto.
•
Díos guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 17 d.
abril de 1920.
1:1 DlreetnrneDer_l.
Zubia
Excmos. Señores Capitanes generales de las regiones,
Islas Baleares. Canarias y Comandantes generales
~e Ceuta, Melilla y Larache.
Relaci6n que se cita.
Altu ea concepto de guardlu de lafaaterfa
Colegio de Guardias Jóvenes •.••••.• 'I'oven ••••.• Marcos Fern~ndez Dlaz •••••.•. , •• . . • . ••. • t\vll•.
Idem••••••••••• , •••••.•••••••••.••• Otro, .••••• los~ Llorena Tens .•••••••.• , •.••• ' .••••••• L~rida.
ldem •••••..••.••..••..•••••••••••.• Otro •••.••• Est~bRn Martln P6rez ••••.•••• ,., •.•.••.• '. Salamanca.
Idem ,Otro Jos~ Vitoria Rey .•••••••..•••• ,.' ' 'f;trruecos.
Idem •••.•••.••••.••••••.•........ Otro ••.•••• CRrlos Morer¡, Clavijo •••..•.••.•.•.•••. ,. Norte.
Re¡. Inf.· San Quiatln, ~7 •• , ••••••••• Cabo •.•.••. Joaqutn Melchor Boixf':r~n •.•••....•...••• Gerona.
Idem id. Caatilla, 16 ••••••••••••••••• Corneta .•.• luan Chamero Fraile (1,°) ••.•••• ' ••••••..••• Córdoba.
Idem id. Gravelinaa, 41 .••••..••.•.•• Cabo ..•••.. Lt'anrtro S tntos Cordero ..•••.• ,. • ..••.. ' Sevilla.
Idem id. Castilla, 16 , .•.••• Otro ••....• Juan JO!l~ S~nchez Domlnguez • ' ..•.•.•.••.. Idern,
Idem Caz. Albuera, 16.° Cab.- •.• , ..•. Soldad';) .••• Fernando E!lt~"ez Repila, .•••••••• , .••.•••. ,'Ovledo.
Re(. Inf.· Eapal'la. 46 ••••••••..••••••• ('.libo •...••• Mi~uel del Ila/lo RodrtRuez •.••• , ••••••.••• L~r1da.
Idem id. Gravellnas, 41 , •••.•••.• " Ouo ..•.• 10!l~ CRrrasco Truch..ro •••..•..•..•.•....• ISevilla.
Idelll. • • • • • • • • • • . • • • • . . •• .•••.• . Corneta •... 'Aureo nllrRO! Porti Jo .••••.. '. • .••...••••. Ildem.
Idelllld. ZaraRola, l2 ••••••••••••••• TRmbor ••.. le!lt1s Vá&qul'z Rot1r(~uf'z ••.•••.•••••• ; .•.• Pnrtevedra.
'drm Id. Burgo.,)6 •.•.••.••••••••.• Cabo .•.•... S..nto~ Fr-rnánt1ez G~rcl,. . ••. .•. •...••••• Oviedo.
Com.· tropaa Intend.a Ceuta.. • •.•••• Otro. .• •• Lorenzo RodrlKut'Z "'olinll " •••••• ,...... Hueaca.
ReC. 'nfA Palm.,61 ••••.•••.••..•.•• úbo ••••••• Antonio Llo,rp.rt Soliveret •••..• ' .•..••.•. Gerona.
Idem id. Caatll l ., 16 Soldado Ce!l~r"o P"reira Ramos... .. L~rida.
ldem Id. Lealtad, 30 ' Cabo .•.•.•. AUnRlio Ortel/o L1orente Alna.
Sección Ordenanzal Mlnistetio Guerra. Soldado ••.• Francillco GHfela Marln ••.•..•••.••••••.• Oviedo.l." reg. de Ferrocarrilell : ...••.• Otro ••• ,' ••• BIHII Garcla raballero .• ' '" ..•••••.•.•••• '. N~varra.
Reg. Inr.· ZllraKoza, u ' Otro •..•.•. Evarillto lleij60 ,Pi/leiro .• • Oviedo,
5.- reg. Art." IIl(era ...• '.. • •••••••.• Trompeta ••• JO!l~ Garcla Salinas .••••.••• , •••••••.••••. L~rida,
Reg. Cal. Albuera, 16.o C&.b.•••••• , ••• Cabo •••..•• 'os~ Vidriales Est~vel••••.•.••••••..•.••.• Oviet1o.
Idem IDf.· Cuenca, :17 Otro., •••.• Alfonso Ruiz VeIKa Navarra.
15.0 re¡¡. Art.·ligera •.••••.•.•.•••••• SuKento...• ro,,~ Jim~nez Roetrl¡:uez (:1.0 ) •••••••••••••••• Snilla.
Com.- Art.a Ceub .•••.••.. , ..•.••.•• Cabo•.••.•. Pt"dro Garcla 'im~oeZ, ••••. ,.............. BarceloDa.
Re(. Inf.a Melilla, 59 .... · •.....•.•... Otro ••.•..• Aleiandro FernAndez Ruiz...... ••.... ....• Idem.l._ re¡. Arta ligera •••• , .•••.•••.• ~. Otro ... , •.• Julio Jim~nez Nieto •••••••••..••..•••••••.• Oeste.
Reg. 10(.· Cantabria, 39 ••.•••••.••••• Otro ••••••• Fel,d!limo Monge García ••.••. , •.•••.••..•. GuipÚzcoa.
Com.~ Art.· Ceuta.: •••••••••.••.•••• Otro ••.•• JuaD P~rel Lira., .: Barcelona.
Idem Id. San Sebastiin ••.•..•.•..•••• Otro ••••••• "nRel Alonso Vlcano.......... ..•• • .•••.• Z.ragoza.
Reg. Inc.a San Marcial, 44 ••••.•••••••• Otro •.••.•• Pedro Calderón Fern!ndez ••.••.••••.••••. Navarra.
Reg. Cal. Talavera. lS.o Cab.· ...••••• Otro .•..••• Veollncio DomlDguez Oonzález . '" .•••.••••• L~rida;
Idem Inr.- Infante, 5 ••••••••••••••.•• Otro •• , •••• Valentín Moreno Frías .•. '" ••.• • ••.•••..• Navarra.
Idem id. La Corona, 71 Otro •. .••• oaquln Oltra Ruil Gerona.
Idem id. OdÍl. 67 •••••••••• '..••••••• Otro... . •• Dit"go P~rez Barra .•••••.•.••.••••.•.•.•.•. Sevilla,
Com.a Art.a PamploDa•••••••••••.•••. Otro ••••..• Pedro ~il So,;a '" •••...•••••.••••••••.. Córdoba.
ldem id. Ceuta •.••••••••.•.••••••.•• Otro ..••••• Vicente Hcrtado Oonl!lez ., ' ••••••••••• , Gerona.
I.ft' reg. Art.· mOD~i1a•••••••••.•• " Otro •••...• LaureaDo Farpon Su'res•..••••••••.•••••• , Oviedo.
••0 b6D. "a. Ingenieros •••..••..••. " Otro •••.••• Marcclino Brilapaja de Castro•••.•.••••••••• Lfrida.
Grupo fuerzas regulares indfgeDas Me-
lilla. 2 Otro Emilio Sanl Urlen Huelv••
Com.· Art.· A1¡eciras •••••••••••.••• Otro ••••••• MaQuel Vec:a Morales •••••..••••.•••.•••.•• 6lAlaga.
Grupo (uenas regulares iodlgenas Ceu-
ta, 3 •••• . • • . • • • • • • •• • •.•••.••.•• Otro ••••••• ViceDte Sanchls SaDcbla •••.••.••.•••••••.. Tarragona.
Com.· Art.· Ceuta •••••••...•••..•... Otro ••••••• Abelardo An~ui.no ViIlea ••••..•.•••••••••• la~D.
Rq. Inl.a ValeDcia, 23 Otro "dolfo Sánch~ Fern!ndez Norte.
Idea id. C6rdoba, 10 ••••••••••••••.• Otro...... MaDuel Martlnez Foches •.•.••••.•..•••••.• Barcelona.
2.0 rec. Arta moDuila •••.•••••. • ••• Otro .••••.• Tom'-s Calvo de la FueDte •••••• ~ •••••••.•• VÍlcaya.2.- re¡. Iof.· MariDa••••••••.•.• " ••• Otro .•••••• Estanjslao Lana Lana • • • • • • • • • • . • • • • • • • . •• Barcelona.
13.- reg. Art· litera ••••••••• , •..•••• Otro •.••••• [)ominlt0 Gu~rra Beltrin ........••••••••••. Ucida.
Com.· Art.· Pamplona ••••.•••.•••••• Otro ••••••• Eusebio Gras Saluar •••....•••••••••..••.• Norte.
AeroDiutic:a militar ••••• , • . • • • • . • • • • Otro •••••.. Florencio Lozaoo Castro •••.••..••..•. : .••• L~rida.
Com. Arta Teaerife •••••••••••••••.• Otro ••••••• Antonio Tapia Jim~Des•••••••.•.•.•.•.••••. COrdoba..
Grupo mena rquJarea lDdf¡enas Te- -
tuan, 1 ••••••••••••••••••••.•••••• Otro PraDcisco Sardi6a Prudencio .••••••••••••.• Urlda.
Com.· Art.• de CAdia •••••••••• •• •• •• Otro • .. • • •• Bernardo Sastre Rodrfguel • • • • • • • • • • • • . • . .• SeYiIla.
"ec. Inf.a Castilla. 16 •••••••••••••••• Otro ••••••• Daniel V'uc:alno Garda••••••••••••••••••••• Norte.
..... lcI.~ 56.......... . J()I/If .IIlrqaea: SADclaa Barc:e1011L
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Idem id. Cantabria, 39 ; ...•.•••.•.... C~bo .••••.. Emitíano Rodrí~ue%del Cerro .....•......•• Sevilla.
I~om." Art." L"art..gena •• . . .•••..•. Otro ••..... I:alixto Garcfa Rloja .•.•..••............••• Barcelona.
ldem i<l. San 8ebasti!n .......•.. o.... Olro •...... ~uslaquio Fernánclez Matilla o o., ....• Gerona.
ldem id. Barcelona... • o..•. Otro .•.... , :'Iliguel Barandiar~n Gorena·. oo o•.. , o.•.. Navarra.
Re¡. 'nf" I)tumba, 49 ••••.••..•..... Músico 3." • o VilenlÍn Martín Sábado ••.••.... o., " •.•.. , Gu.da/ajara.
Bón. Caz. AI(',nso XII, IS............ Cabo ••....• Miguel Conés Franco o Norte.
12." rego Art.- pesaoa ••••• o. o•....•.• Otro •.... o ::,al>IOO Alonso Tortajada .•..••.•••.••. o Gerona.
Reg. lnf." Cádiz, 67 •. o••....•••..•.•. 0tro •...•. Manuel uea Hermida • •. . .•...•.....•.•..• Sevilla.
Idem id Luchana, 28 ...••.. o••..•••.. Otro •....•• Pedro Muntané Ferr~r.••...•....••.••...• Barcelona.
Rego Arta pos'ción •• . . . • . • •. • .••••• 1 )tro •..... , :'laturnino Dlaz Alonso .•... o , Zarallt0R.
Idem lnl." I<eina, 2 ••••••••••• o., o••. Otro •...... Justo Herrera Lores ., •.. o , o....•.• jaén.
7.· reg. Art." pesada .••...••. " ..•• Otro Enrique Fuentes V.ves .............•....• Harcelona.
Reg. lof." Serrallo, 69. . • . . . . • • • . . . . • Otro.... ., Gabnel Ht'rvás Mdgro ..•..•.......•.•.••• , Sur.
7.· reg. Art." pesada. . . . . . • .• • •....• Otro Juao Haliste Ldcruz .......•••........•.. '. Geronl.
Bón. Caz. Arapi.es, 9••..•........... Otro ••..... :iantiago Benedicto Sánchez ..•.••... , .••••. Norte.
Reg. lnl.a Valencia, '3 .•••.••.•.•.••• Otro •......•\moolO l'olgueira Vázquez •.....•. o.••• Guadalajara.
ldem id. Isabel 11, 3'" ••••••••....••• Otro •••••.. A"ustln Garnd<> N.vas •.••.••.•..•.•..•.. Vizcaya.
Idem id. Borbón, 17 ••••••••.•••.•••• Otro. .... losé B..nderas Florido . o. • • . • •• • ..••...... Málaga.
ldem Caz. Villaviciosa, 6." Cab." •.•.•. Herrador 3." l'ranclsco Benltez Louno ..•..••.......•.. Sur.
J S.· reg. Art." ligera •••••.•••••• ' •.•. SarRento••.. Alfonso Solls Donaire •••.........• , •••... :. Sevilla.
Com." Art.a Leuta •••..••.••.. , ••.••• Soldado ••.• Clemente López Garela Gerooa.
ldelll ••••.••••••.•••.•••...........• Otro ••••••. Conrado Jorge Palomo •....••..•••.••••.•• B"rcelona.
Idem id. ¡"errol •• '" •.•••.••.••••••• Otro....... "aouel ~aomartlnQui:1tela ................• Córdoba.
Reg. lnf a I.eón, 38 •••••••••••...•.•• Otro ••••••• I'rimitivo Domlnguez Escobar ...•......" .. , HuellCa.
Com." Art.- Ceula .•...•••.•.••••.••• Otro José Guti~rrea Lópel ••••.•.•..••••..•... , Idem.
Idem •.•.••.••••••••••.••••••••••. " Olro •••.•. ' Manuel Jim~nel Marln •.•• ~ •.••••.••••..••• O~lte.
ldem. • . • •. •••••.••••••• •••••.•• • Otro ••••••. :\tllnuel Manlerrat Nateu •••.•••••••••••• o•• Idem.
ReK. Inf." San Marelal,· ••••••.••••.••• Otro ••••••• .sllvino P~rez MarUn ••.••••••.•.•••.••.• Idem.
ldem Id Bur"'.,36 .••.••••••..••• Otro .••••.. Venancio GondleJ Nodrlgut'z ••••••••••••• Oviedo.
Com." Art." Ceuta ••••••••••••••.•••• Otro •••.••. ¡¡'ranelleo Abelláo G6mea •••••••••••••••••• Oeate.
Idem ..•••..••••••••••••••••••••••. Otro ••.••.. ¡¡'raneillCo Gutl~rrel PIieto ••..•••••••.• ; ••• Idel1l.
Rel. mixto Art." Ceuta •••••••..•••••• Otro ..•..•. ¡Oll~ A.onlo CaInda •••••.••.••..•.•••.•••• Idem.
Rel. In•.a Ilabelll,):I ••.•••..••••.••• Otro ••••.•. ~~rcelino Lópel ConllO • •• • .•••• •• . ••••• •. Idem.
Com.a lDI. Ceula ••.••••.•••••.••.••• Otro flrancilco Pob·) Gib..)Jo ••.•••••••••••••••.• HudYI.
l ••' reg. Inf." Marina •.••.••••••...•. Otro •••.... Horaciú Vldal GonIAlez ••..•.••.•••••••.•••• Oelte.
Com." ArtA Carlagena ....•••••••...• Otro ••..••. BenjamlD Burrlel P~rel •• I ••••..•.••..•.••• ldem.
I.a com." tropaa lot."••••.••••••...••• Otro ••••.•. Slmon Borreguero Tapias .•••.•••..••.••.•• Eate.
Aeroniutica militar ..•......••.•••••• Otro ••.•••• Felipe Garela Gómel •••••••••..•••.••.• •. lltrlgou.
Rel. Inl." Arrice, 68 ••.•••••••...•.• Otro .•••••• Uomillgo Garela Corral Elte.
Com." Arl." Ceuta •.••••..•.•••••.••• Otro •.•.... Juan AntollD Granja ••..•.•..•.•••••.••..• ¡dem.
ReR. 101." Leon 3/1 •••.••. .••••••.•• Otro ••••.•. Esteban Cortés de la Crul .....•••••••.•..• Idem.
Idem id. Tetuán, 4S •••• o••••••• '" .. Otro .••.••• Al1ladco SerraDo Ventura •.••••••.•••.•••.• ldem.
8.· reg. rva. Cab." •••••••••.•••.•..•. Otro ••...•• Jos~ Fernández Villalibre •••....••.••••.••• Oviedo.
Rel. lnt.a fetu'n, 45 .•••••...•.••.••. Corneta ..•. loaqulD Vadel Mateu ••••.••••.•.•••.••.•.. l!.ste.
COlD." Art." Cádiz ..•••...•..••....•. Soldado ...• FranolSCO Martin Garclil(.r<) oo •••• Ja61.
S.O rej[o Zap. minadores ••••••••.••••• Otro ••••••• Jos~ Rodrlguez Rodríguez (1 S.O) ••••••••••.•• ldem.
10." reg. Artoa pesada ••••••••• oo ••••• Otro ....... ifaustioo Dial Marfil. oo oo oo. Este.
Reg IDr.a Inraote, S Otro.... . Juao Cecilia Mudoz Idem.
Com." An." Ceuta .•....••••••.•.•••. Otro ••••..• MaDuel Vázqur'z Mochales ••.••...•.••.••... Idem.
7.° reg. "a. Art." ••••••.•.•••••.••••• Otro •••.... Delfina Manin Tabares •••.••••••.•.••.••.. Zaragoza.
Reg. Inf." Borb6n, 17 •••••.••..••••.. Otro .•.•.• Eloy Cabello Romero•..•..........•.•.••.. Este.
2.° reg. Art.- mootaila .••••.•••••.•... Otro ••••.•. Alejandro Hijosa Romano ••••..•. ~ •••.••..• Idem.
SecciÓn Ordenanza~Ministerio Guerra. Otro... . . .. l1lavillno Sáiz Lópel •••••••••.•.•••••••.•• , Norte.
Reg. lor." Zamora. S .•••••.••....•••. Otro....... ~aouel López GorRoso ••..••.•.••••••••••. Este.
2.· reg. Art.- montada •••.•..•••••••.• Otro ••••••. Santiago Sobera Brilue)a. • ••••••••..•.•••• Vizcaya.
Reg.lnC. a Ceutl, 60 ••••••..••••••.••. ütro ••..... Antonio Rompineli Domblguez • o••.•.•..... Jab.
ldem id. Anda/uda. S' .....••........ Otro •••••.. Baudilio Oucia P~rCl ••.••.•.•••.•..•...•• Este.
I.er bón. "a. Ingenieros ••••••..•••••• Otro...... Antonio MOlina Vidll. •••.•••••••••••••••• Barcelona.
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Altas en concepto de c:ornetas.
R.er. InC.- Asturias, 31... • • •• • • • • •• •• Cabo .••• o•• Mariano Samitier RaCaluy. • • • • •• • ••••••.••• Barcelona.
Idem id. Sicilia, 7 ....•.••.••••••••••• Otro ••••••. Juan Carrasco lIartlnez ••.••.••••••.••••••. Pontevedra.
Idem id. La Victoria, 79 oo Cometa Jos~ Maestro Corral Vi&caya.
Idem id. Alcántara S8 ••••••••••••••.• Tambor ..•• Fidel Romero ViHuela .•..•••..•••••.•••••• Valencia.
~D tropAS Acadeuúa Ingenieros ••• Soldado ••.• Narciso Jim~nea Expósito ••.••.•••••.•••••• SerilJa.
Rec· IoC• La Corona, 71 •••••••••••.• Educando .•• Juan Montesino CUorla •.•••••••••..••••••• Valenda.
Idem id. Sicilia. 7 ••••••..••••••••••.• Cabo ••••••• Justo Garda Marla•••••••.•.•.•••••••••••• V'1ICaya.
Altu ea concepto de pardlu de Caballerfa
Ilec. Hdsares de la Prhacesa, 19-· Cab.a Cabo ••••••. Inocente Gondles Ramos ••••••.••••••••••• 21.- tercio.
Id~m••••••••••••••••••••••.••.•••.• Soldado •••• Gin~ AldJar Jim&a •••.••.•.•••...••••. ~J •• tercio.
Idem Caz. Albuera, 16.· Cab."••••••••• Cabo ••••••. Miguel.Cal yO SAncho••..•..••••.•••••••••• ~J•• terdo.
Idem•••••••.••••••••.••••••••••••. ' Otro....... R.icardo Corral Heril_des. . . • . • . • . • • • • • . ••• 14.·tercio.
3.•r rq. Art.a ligera .•••••••••••.•••• Trompeta •• J~ Expósito DiTaloe ..••.•..••...•••••••. ~I.· tercio.
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Reg. LaDC. SaguDto. S.· Cab.·••••••••• Cabo ••••••• Antonio CastiUa Torres •••••••••••....•.•.• 21.· terdo.
Com.- exenta 8aleares~•••••••••.•.•• Otro ••••••• D. Enrique Luque Beraru ••••••••.•.••••.• Bilbao.
Ree. Cu. Maria Cristina, 27.· Cab.- .•. Herrador .•• Jos6 Sinchez Espinosa •.•....•.......••••... '21.· terdo.
Grupo fuenas reculares iDdfgenas Te- 1
tuAn, " Cab.- •••••••••••••.•.••••• Otro l.· ~ ••• Luis Martfnes Jim6Dea •..•••....••.••..••• 21.· terdo.
Re¡. Lane. del Rey, 1.° de Cab.· .••.•• Cabo •.••••• Vfetor Morahelche Ruiz ..•••.•.••.••••.••.. Bilbao.
Altu en concepto de trompetu.
Colegio de Guardias Jóvenes.••••••••• Joven .•.••.. tsidoro Valero MillitÍ .•••••••.••••••••••••• CdrdobL
Rte. Hds. Pavta, JO.· Cab.- ••.•••••.•. Trompebl ••• Francisco Jim6nez Robles ••..•.••.••••.•.•• S.· tercio.
11.· reg. Art.- ligera ••••••.•.••.••... Otro Abilio Rodñguez Ptrez •.• . •.••.•••.••••.• Sevilla.2.· reg. Art.- montada. • • • • • • •• • ••••• Otro •• ~ • . •. Desiderio ClImacho Pinilla • . . • •• • •.••..••• Cornlla.
aradrid 17 de abril de 1920.-Zubia.
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